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Una necrópolis romana eri la basílica 
de  Santa María del Mar, de Barcelona 
[I i i  rcciciitc l~royccto de altar riiayor y 1itl;id (le1 prcsliitcrio. Esta  circi1iist:iiicia lia 
eriljta siiI)tcrr;íiie:i I)arn la basílica de Salita sido riprovecliada para iniciar iirin cslilo- 
,\Iriría Llar, de IIarceloiia, lis obligado racióii debajo del susodiclio prcsbitcrio coii 
:i la liiiipiczn de los restos que totlnvía csis- el propósito de cstudiar los restos 
tínii del dcstruido altar brirroco y de  la tota- csistciites. 
LOS I'KII\IIIROS ESTRATOS 
1:ri priiiicr lugar sc ahri0 uiia cstreclia 
z;iiija cii el cciitro del I)reshiterio, eii cl que 
proiito se dcsc.uhrií) parte de u11 riiuro, ciitre 
escoiiihro(; J. tierras (le rcllciio. E l  riiuro cs- 
taba coiistruitlo coi1 piedras recuadradas inuy 
dcsgristadas, que revc1;ihrili cierta niitigiic- 
(1:icl. A uii iiietro tlc profuticlidrid, con rela- 
ciíiii :i1 pavi~i~eiito dc la i;!lcsia, apareció uti 
iiivcl, de escaso espesor, de ticrra in5s liiii- 
1,i;i i1c cscoiril~ros, ctitre 1:i ctinl 1i:ihín unos 
fr;igriieiitos de cerAiiiicn riiedie~~al iiluy tosca, 
;icus;íiiclose ri esta ~)rofuiiclidnd u11 aiiniento 
del espesor del iiiuro atitccliclio cii unos 
2 0  ciii., coii la dcsapnricióii (le nqiicl :ipa- 
rejo, 1)nsiii(lo :i iiii;i rii:iriil)ostcrí;i de piedras 
irrcKiil;ircs !- riiortcro clc cal. Eii estri parte 
scB lialló t;iiiihií.ii 1111 pilar ndosado, dc SO- 
litlos sillares de piedra, sohre iiiia ciriiciita- 
ci0ii pcrpciidiciil;ir, que pcrtcriecín n una 
ol)r;t d c  rcforiii:i posterior, cfcetuadn coti el 
;i1~0~~c~cli:itiiieiito de iiiias picdras labradas, 
que dehicroii pruwdcr tlc ;ilxiiii;i  coiistriic- 
cióii niiterior desal)arccid;i. I<ii iiii cstrciiio 
se coiiservnbn!i rcstos de iiii lja~i~iic.iito dc  
obra dc ladrillería corriciitc, que dchií) scr 
riiiterior, de priiicipios del siglo si\', por 
cuanto fue recortado y cii partc destruido 
para la citrieiitaci6n de uii:i coliinliin de la 
iglesia hbtica. 
respeto a t:ilvs ~ , c s t i ~ i o s  rcdiijo 1;i 
zaiijn ;i la niit:id de su csteiisi611, !. dc~iitro 
del rctlucido espacio qiic 1,criii:iiieciO l i l~rc ,  
la tierra se prcseiitó 1115s 1iiiipi:i J. coiiil);ict:i, 
y proiito aparecieroii uiios fr;ixiiiciitos (lea 
tcgulas y de hiforas, que se iiiezz1:ihaii n 
coritinuacibri coi1 otros de piezas roniaii;is 
de los tipos corriciitcs J. de «tcrra s i ~ i l l n t r i ~ ~ ,  
iticlicando u n  estrato iiiiiy iiitcresniitc. I:1 
muro de piedras teriiiiiiaba al iiiiciarsc cstc 
riivcl, y del~ajo de aquél, y a iiinj.or pro- 
fuiididad, se liallaroii las cahcccras dc dos 
sepulturas dc Gpoca roiiiaiia, uiia tlc tegu- 
las y otra coritoriicncla coii l)arcdes de pic- 
dras,  que rio fiicroii csca;-adas eii ;tql.iella 
ocasiOii . 
T,os datos :idqui.riclos liastn el riiotiiciito, 
p ~ ) r  lo quc se refiere ;i las coiistrucciotics 
riicdicv;ilcs, quc. 1)cdínii l)roporciotiar viilio- 
sas iioticias coiiccriiiciites a los l)riiiiitivos 
tciiiplos, íiiiicnriiciitc coiiocidos por los docu- 
iiiciitos, J. el dcscul:~riiiiiciito de uiias scpiil- 
tiiras, que 1iací;iii c.ul)oiicr la csistciicin de 
ii i in iiecr:)1)olis cristi;iii;i cii el lugar, crnii 
(le tal ii1terí.s que iios ;iiiiiiiaroii a efectuar 
tr;ib;ijos de iii:iJ.or iiiiportaiicin. Por otra 
partc, la cri1)t;i l)roycct;itln ohligah;i a pro- 
fuiidizar cii e1 ~)rcsl)itcrio, lo cual fue favo- 
r;ihlc p;ir;i ciicniiz:ir iiiicstras nctividadcs 
1iaci;i iiri;i esc;ivncii;ii riictí)dica cii todii la 
superficie de diclio prcshitcrio. 
Se  ctiilwz6 :1 profuiidizar e] tcrrcrio, sur- 
gicii(1o proiito dific,iil tadcs iricslieradas, a1 
tropezar c30ii (los grniidcs iiiacizos desiguales 
de shli(l;i ol)r:i de Iiorriiighii dc 1)icdr:is cal, 
qiich ociipal~ari casi 1:li riiitatl dcl :írc:i de cuca- 
v;iciíiii !. alcaiizahaiii iiiia prcifuiidiclad que 
so11rcpas;iha I til. y .iiicdio. Se  (Icstiicriuznroii 
euidadosariictitc, J. cii su  iiitcrior, foriiiaiido 
partc de la obra, se 1i;illaroii varios hloclucs 
tlca piedra y t1csy)crdicios de derribos (le edi- 
ficios, ciitrc !os cti;iles Iia1,ía pictlras dc 
sillares, riioiit;iiitcs y (liiitclcs clc cdificac.io- 
iics iiicdicv;ilcs, pitdras dc ciiihaldosados, 
fr;i~iiiciitos de riiolcluras de picdra y iirios 
iiitcrcsaiites fragriieiitos de zócalo coi1 rclic- 
ves oriiaiiiciitalcs dc  estilo gótico y otros 
coi1 figiir;is J. ;itiiiii:ilcs, de la niisriia época, 
que se sul io~~ci i  de i i i i  s;ircí)fago y I)caiins, 
uii:i coii iiri : í n ~ c l  que coiiscrvabn restos dc 
policroniía. 7';iiiihií.ii se Iiallaroii urias pi1;is 
clc in;írniol cstriat1;is ; i i i i ; i  piedra circiilnr de 
riiolirio, (lc I ,<3c) 111. cdc (liáiiictro ; uii hloquc 
de piedra de o,ho iii. de aiiclio por ci,~: de 
alto y o,2u dc grosor, que cii uiin de sus 
caras ticiic ~scul1)itlc~ l cscutlo (le la basílica 
tlc Saiitri María de] 1I;ir y la feclia 1631, y 
eii 1;i parte siil)crior 1 i ; i ~ .  i i i i ; i  c;ivitl;itl, cii el 
iritcricir de la cual sc coriscrvah;~ i i i i  vaso 
cilíridrico de vidrio que scrvi;i scguraiiiciitc 
p;ira gu:irdar reliquias tlc uii s;iiito, y que 
liahín sido \,iola(lo ; fr:igriiciitos (le calados 
dc piedra de vciitaiialcs \p')ticaos, qiic se 
suponeii de la propia iKlcsin, J. ;iIgiiiios 
fr;igriicritos (le ccr3iiiien ordiiinri;, (le csc;iso 
iritcrí.~, de los siglos s\.ii J. s\.iii, qiir 
vieiicii ;i iiidicar la í.pot.;i de coiistriic.ciAii 
de los 1ii;icizos. 
I:iio de estos riincizos cst;il,a iiiiitlo ;i uria 
solida coiistruccihii rcctari~u1:ir dc ,l,h5 por 
6,40 ni., cu!.as p;ircdcs iiiedí;iii 0,115 til. dc 
:iiicliura, y cubierta coii l->í,~,cda t l ~  rtictlio 
puiito del riiisiiio grosor. So 1i;il)í;iii iiidi- 
cios de 1i;iher existido apcrtiir;is, sil iiitc- 
rior cst;il>a rclleiio de ticrr;i !: cscoiiil)ros, 
cotiio In otr:i partc tlcl prcbsl)itcrio, lo cual 
lince pciis;ir que fue coiistriiida par;i servir, 
jiiiito coi1 el iiiacizo <le Iior~iii~Oii, p;ir:i la 
ciriiciitaci6ii del rrioiiuiiiciitnl alt:ir 1,;irroco 
que se le\~aiit6 eii este lun:ir. Se il=iiora la 
fiii:ilidnd del otro tiiacizo, 1)orqiic iio cst: 
rcl;icioiiado coi1 iiiiigiiii:i coiistriicc-i01i tlc l n  
í.1ioc:i. 0cupab;i el foiido del prcshitcrio, y 
cii las tierras de sus coiitoriios li;il)í;iii di- 
versos fra~iiieiitos de ccrAiiiic;i de v;irias 
;pocas, piedras sucl t;is, fiistcs (le c~oluriiiias 
(lc picilra arciiisca y de iii;irriiol, picz;is de 
enibalclosados, restos de csculturns !:í)ticns 
de car;ícter decorativo y c1csl)erdicios dc 
fuiidici0ii de liicrro. 
I<ri el cciitro del prcshitcrio, co1oc;ido cri 
sciitido traiisl,crsal, se dcscul)ri;,, cii to&i 1;i 
aiicliiir;~ ( l i s 1  tiiistiio, el ;iiitetliclio iiiiiro, quc 
ttiidc r 2,/5 iii. de loiigitiid, tlc1)iciitlo coiiti- 
iiuar por ;iiiibos cstrciiios, J. 0,55 iii. dc rs- 
pcsor. cii el cciitro ticiic ;il)icrto i i i i  ~)ort;il dc. 
1,2j 111. de ;iticli~~, coi1 rtioiit;iiitcs ( 1 ~ '  ~)ic(Ir;i 
hicii recuadrados y u11 pcld;iiio, cii i i i i o  tlc 
los paramciitos se coiiscrv;i c1 ;irr;iiiqiie 
de uii arco dc niedio puiito qiic fiic c c ~ a d o  
~iosteriorrnciite. IXclia parcd est; coristrui(1n 
coi1 picc1r;is ciiadrniigulnrcs dc distiiitos ta- 
riiaiios, disl~uestas eii hiladas liorizontales 
(le un iiioclo iiiuy rudiiiiciitario, unidas coi1 
iiiortcro de cal o coi1 barro, La parte iiiás 
gruesa del iiiuro cst:~ coiistruida coii obra ( 1 ~  
iiiariipostcría, I)udiciido aprccinrsc el apro- 
vcrlianiicrito de piedras, Inhradns 1:or uiin 
c;ira, que dchieroii pcrtciiecer a una edifi- 
cación ;interior. 1,n disposicií)ii de uiios es- 
trcclios riiotitniitcs colocados c-ti seiitido vcr- 
tic;il puctlcii iiidicnr que eii el cciitro Iiabía 
i i i i  1)ort;il de 2 4 0  111. de alicliura, que apa- 
reció cegado coii la iiiisiii;i tiiaiiipostcrí:i. 
Ilri un iiivcl iiirís proluiido fucroii Iiri- 
1l;idos rcstos (le toscos tiiuros y citiiieiitos 
riiuy tlcstruidos, que iio se ctilazribaii, y 
qiie crceiiios que pcrtciiccí:iii a uiias priiiii- 
tiv;is cdificacioiics iiictlic\~:ilcs, de las que se 
dcscoiiocc su cnr,'irter. Sori <le tiiaiiipostcría, 
de piedras dc distintos taiiiriiios, iiiiidns coi1 
iiiortcro de cal y barro. Indican dos ctnpns 
(le coristruccióri que no se corrcspoiidcii, 
:iuiiquc nlhuiios tiiuros se supcrpoiicii 1i:ir- 
rinliiieiitc. ITna parte de estos restos fucroii 
destruidos por l n  coiistrucci6ii de iiiins 
tuiiibas, que destic el cstrcnio sudoeste (lcl 
:írc;i de csca\~acióti se esteiidicroii por tod;i 
1:i su1;crficie de la iglesia. 1;ueroii coiistriii- 
(las, duraiite el siglo s v i i  !- ~)ritici!)ios 
del s v i r i ,  con niuros dc riiriiiipostcrí;i o coii 
sillares de piedras aprovecliados, qiic pc- 
iictraii cii el iiivcl iiicdieval, siii llegar al 
roiiiaiio. Luniido se cfectu0 el rcllciio prirn 
la coiistruccióii del presbiterio tloiidc se tlchí:i 
levantar el altar iiiayor iwrroco, se iiiiitili- 
zaroii las tuiiibas de aquel lugcir, trris1:i- 
tlari(1o los restos que coiitcriíaii, J. desp1;iz;íii- 
dolas de su lugar de origeii. 
1,;i c\~oliicióii IiistOrico-arquwlí~gic-;i pcr- 
iiiitc coiiil)rol);~ 1;i ForiiiaciOii de uii estrato 
iiicdicv;il iiiii!. pritiiitivo, prohnhleriiciite del 
sil:lo V I  o V I I ,  :ilior:i casi inesisteiitc, cii el 
que se 1i;iii conservado :ilguiios restos de 
iiiiiros J. riiiiiciitos (le coiistruccióii iiiuy riio- 
c1cst;i. S o  fue l~osihlc cstiicliar las caractc- 
rísticnh de :iqiicll:is edificaciones, porqiie los 
restos 1irill;idos cstnhnii totalriiciite nrrui- 
ii;idos. I<ii cstc estrato parcccii maiiifestarse 
c.icrtos cariihios y rciiiocioiics tras uiia total 
~lestruccióii, J. prohahlciticiite un período de 
;il~;iiitloiici. Illlo periiiitc supoiicr unos licclios 
liistóricos qiic- iio podcirios profundizar. Pe- 
iietró cii cstc iiivel una gran caiitiilad dc 
tierra riiiinrillciita, algo ;irenosa, bien tleli- 
riiit:itl:i, cii la que se coiiscrvaii otros ci- 
riiieiitos, de uiin 6poc.n posterior, y eii uiin 
situacií)ii ;ilgo 1113s cicvnda. Estos restos 
t;iiiibii:.ii nos lian l l c ~ a d o  mil). destruidos 
J. soii iiicsprcsi\~os. 
Se  trata de dos cstratos distiiitos, que 
se tiici,claii, que de licclio csthii cii uii 
tiiisi;io iiivel, y que se coiifuiidirínii si iio 
fuera por las calidadvs de las tierras y al- 
guiios fragiiieiitos de ccr5riiicri. I'otleiiios 
supoiicr quc algunos de estos rcstos pcrte- 
iicccii a rcforiiias postcriorcs ii~iprovisndas 
sobre uii:i priiiiera coiistrucriOii p:ira cuhrir 
uiias iiccesid:idcs riioiiiciit:iiic;is. 
E l  único clciiiciito de estudio consiste 
eri los escasos frafiiiiciitos de ccr3iiiica lia- 
llados deiitro de las tierras que Iiaii pcriiia- 
iiecido intactas, que por trritarsc dc  uiios 
tipos característicos, 11ieii coiiocidos eii otros 
yacimientos, rios perniiteri fccliar aprosi- 
rnadamente la 6poca (le los (los estratos. 
A pesar de las reniocioties postcriorcs se 
Iia conservado, debajo de los citiiiciitos y 
cii la parte iiirís Iioiida, una cantidad <le 
tierra intacta con uiios sixiiificativos frag- 
iiiciitos ccrríriiicos de los tienipos de In Itc- 
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c.oiiquistn. T'or 10 !:8ciicrnl so11 toscos, Iicclios 
;i toriio ?. t;iiiil)i6ii n iiiniio, J. tlc nrcill;i 
gris y iicxruzls;i, r.iiuy quciii:id;i; las o1l;is 
ticiicii 1;i siil~crficict cii1,icrt;i por uii;i c;ip;i dc 
I i o l l í i i .  T,os 1,orcic.s de I.st:is ;icostiitiihrnii n 
ser v;iri;idos, lisos y coti rchortlcs paralelos 
irrcqii1;ircs cii e] vxtcrior, coi1 ncnrin1ndur;is 
cii 1;i c;ir;i iiiteriin, o saliciitc 1i;icin ;ifiicrn cii 
t. 
Ioriii;~ ciirvndn. 1 aiiihi(.ii los 1i;iy dc perfil 
;iliiiciitlr:ido. T,ns ol1;is suclcii tciicr iiii;i 
~ I I I ; I  ;ix;i, 1-iciitrc, csf6rico y foiido I)l;iiio. 
, * 1 :iiiil)iCii liciiios Iiallndo t;lp:idcras frnxiiicii- 
t;i(l:is 1111 pico tri;iii::iiliforiiie :i(lIicrido 
,jiiiito ; i l  ciicllo de, iiii;i j;irr;i (le nrcill;~ gris, 
qiic ~>nrccc  tciicr la cara exterior piilitiieii- 
t; i t l ; i  coi1 csl);'itiil;i fr;i;:iiiciitos (le otras 
1)icz;is (1~. 1;i i i i is i i i ;~.  ccr,'iriiicn qiic por ostlir 
iiiii!. dcctriiic1;is c iiicotiil,letas iio iios pcr- 
i i i i tci i  coiioccr sii foriiin. 
1)c 1;i i i i i s i i i ; ~  6pocn s ~ i i  iiios frngiiiciitos 
de c.cr;íiiiic;i ros;íicn 1iccli;i n iii:itio, <le sii- 
pcrfic,ic iiiii~. cs~);it111;1(1;1 1)riIl:iiitc. 1';ir;i sil 
croiioloKí;i rcciirriiiios ;I otros ~~;ici i i i iei i tos 
~~oiiociclos, :ilgiiiios de  ellos 1)icii clociiiiicii- 
t;idos, qiic 1i;iii proporcio1i;ido ;il~iiiid;iiitc 
iii:iteri;il que se s i tk i  plc~ii ; i i i iei i tc cii los 
siglos IS 5. S I ,  coiiio soii S;iiit Ciic?;at o Sniit 
J;iiiiiic. (le 'I'rni:, cii el t6riiiiiio dc .drg:.rri- 
toii;~ ; S;iiit l l a r t í  tlc lí;itn, cii el t6riiiiiin 
clc lr:it;~rO: I ~ I  l';il;~iApolis dc. .liiipiiri;is, 
\., ccrc;i dc, J:crg;i, S i r i t  Quirzc (le Pcdrct 
C;lx:illl~~olls. 
1'crtciiccc.ii ;iI iiiisiiio iii\,cl iiiios fr:ix- 
iiiciitos tlc i:irr;is (le 11;irro color rosAcco, coi1 
\.cdi.íci \pc,~-tlc, cii ;ilKiiii:is oc:isioiics :iiii:irillo 
!., cii otr;is, ;iiiil,o:; co1orc.s cii iiii:i iiiisiii;~ 
11 ie~1 .  So11 iiitcrcs;iiitc~s iriios frngiiiciitos (le 
,j;irr;i (le ti110 11;irro ;ircilloso, siii :ircii:i, fa-  
1)ric;idos ;i iii;iiio, cii los qiie tlcstnc;~ sil 
5iil)~rficic color I)ci.iiicllOii l)iiliiiiciitndn coi1 
c.sl);ítiil;i, ioii iiii 1)rillo qnc rCciicrd;i lcjn- 
iiiiiiieiitc la nterr;~ si;:ill;it;i~) c,l;ir;i, ;iiiiiqiic 
l;is p;~redcs soii nl,qc-, iii;ís xri1c.s;i.q J. 1;i 1);ista 
osciir;1, d e  iiii color iiinrr01i. 
E1 coiijiiiito priiicipnl tlc cst;i ccr5iiiic;i 
~);irccc cst;ir rcl;iciorinrlo coii I;is cdific;i- 
cioiics qiic los dociitiicritos ciiipicz;iii ;i iiicii- 
cioii:ir tlcsdc ~1 año iooo, 1'11~s ;11 correr del 
siglo sr S;iiit;i l1;irín tlcl hT;ir ya crn 1x1- 
rroqui;~. '  I:ii cii:iiito :i los iiiiir-os iii;is \.iqios, 
l)osil,lc.iiiciitc dchickroii pcrtciicccr (1 iiii;is sii- 
p~icst;is co~istri~ccioiies \.isiX(')tic:is. 1 )e, to(1os 
iiiodos 1;i f;ilt;i de (1;itos !. lo iiicxl)rcssi\.o dc 
los rcstos iio 13criiiitcii ;ifiriii;ir ii;id;i cii coii- 
L.rcto. 
Coiiio lic~~iios (lic.Iio, ciic~oiitr:iii~os i111;i 
iiot;~lile 1);irtc de los cstr;itos iiictlic\.;ilcs des- 
triiidos, coi1 fiicrtcs I)iicc;iiiiiciilos c. irrcxii- 
l;irid;itlcs qiic l~ciictr;iroii cii sil iiitcrior, cnii 
iiiia ginii tlivcrsid;i(l de siiclos tlet3ido :i 1;i 
siil~crl~osiciOii d e  divcirsns c;il,:is (le ticrr;is, 
I~:isur;is y cscoiiihros, quc coi1 clc,sigii;ild:itl 
dc. :ic:irrcos sepiiltnroii las riiiiinx tic, 1:is vic- 
ias coristriiccioiics . Estcx 1icc.lio :i~.oiitc~ii; 
t;iiiil)il.ii coii t.1 rcllciio c1c.l l)rcsl)itcrio c.11 
I;i scl,riiiid;i i i i i t ; i t l  del siglo s\.ir i ,  1irol);il)lc- 
tiiciitc ciitre los :ii?os i 772-1  ;;.l, c.ii;iii(ln se 
lc\.;iiith cii el Iiirr;ir el iiiciiiiiiiieiit;il :ilt:ir 
iiin!.or. Eii este rellciio i io  f;ilt;iroii los si- 
I1;irc.s !- otr:is 1,ic~dr;is procctlc~iitcs dc dcrri- 
has, :isí cniiio los restos den tiil)ci.í:is, c.oii- 
diiceioiics I;itlrillos. iii;i!.or c~;ilid;itl so11 
iiiios fr;igiiiciitos (le eoliiiiiii;il; ( 1 ~  1)icdr;i nrc- 
iiisc;i y (le iii;iriiiol, 1111 Iicrilioso c.:il)itc] ro- 
iii;íiiico, cii 1)iicii cst;ido <le c.oiisc,r\.;icic;ii, !. 
iiiia 1;ii)id:i clc iiiAriiio1 coii 1ctr;is (le 
r5ctc.r ;:I'I~ ico. T,:i ccrAtiiic;i 1i;ill;id;i e11 c h s t  ; i  
11;irtc coiistitiiJ.c iiii iintn1,lc~ coiijiiiito, I)c,r 1;i 
di\.crsitl;id de ;isl~cctos J. (le I.l,oc;is, qi ic ,  :i 
I;i \.cz 1iresciit;i iiiios tipos qiic. cstii\.icroii cii 
11x0 e11 la  1~:irccIoii;i de ;iqiicll~s ticiiil)os. 
T,ns 1)icz:is iii;ís aiitiXii;is soii t l c b  Ioz;i 1.i- 
tlri;id;i, coii dihiijos c.11 \.crtlca J. iii;iii~;iii~~?;o 
sohrc I;i siipcrficic, de  csiii;iltc l)l;iiico, cii~.;i 
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;iI~;tricií~ri coiisi(lerai110~ niuy iiiteresaiite por 
tratarse de iiria csl)ccialidnd poco frecuciitc. 
Se  cree qiic cii l<;irccloiia es i s t i i~  UII ceiitro 
dc f:il)ric:icií~ii tlc esta variedatl cerAiiiica a 
1)riiicipios (le1 sili'lo XIV,  por los liallazgos 
rc;iliz;idos cii el siihsuelo del antiguo I'alacio 
lical l l ; iyor,  cri el rcllciio (le las hOvedas 
(le 1;i ixlcsi;i del 1)iiio y cii las iiitiiediacioiies 
tlcl 1Ioii;istcrio de I'ctlralbes. 
ICii :iieiior cniitidad liaii sido eticoiitrailos 
fr;igiiiciitos de t;izns J. de platos decorados 
coi1 diljiijos dorados, que se coiisiderari de 
f;ihric;iciOii c:itnl;iiia tlcl sinlo S V I .  De ellos 
1l;irii;i 1;i ;itcticiOii utin taza decorada cii toda 
1;i siil)criicic iiitcrior coi1 dibujos dorados de 
prkiii 1)riiiior y uii;is fajas de azul claro que 
4r ~~on11~iii:iii iii;irc;iiido unas zorias. 
171 coiijuiito iii5s coiiil)lcto de piezas co- 
rrcslx)ii(lc :i las decor:i<las coii dibirjos de 
color ;izul sohrc foiido hlaiico, a hrise de tiio- 
ti \ .() ' ;  vcgct:ilcs, cciicfas de líneas lisas o coi1 
i i i i  riiotivo de adoriio que se rcpitc. A veces 
vi1 r1 cciitro de TOS  l la tos 11:iy círculos que 
ciicicrraii uiias flores, J. t;iiiihi(.ii los 1i;iy cii 
caiiilw l i l~ r c  coii tetiias florales, frutas,  115- 
j;iros, ctc. 
1'11 cst;i iiiatiiiT;icturn se agriipaii piezas 
del s i K l o  s\.ir J. otr;is que critraii deiitro 
de uiios tipos coiisidcrntlos de tiiediatlos y de 
liii;ifrs del siglo SVI I I ,  que eii este caso 
serí;iii coiitetiipori~icos a la í.1ioc.n del rcllciio 
tiel presbiterio. 
((Kcrrer», coi1 piezas niodestas de servicio 
de coiiiedor y de cociiiri. I,a persisteiici;i de 
ioriiias y títciiicas durante algunos sixlos 
lince (lificultoso situarlas coi1 esrictitud eii 
uii deteriiiiiiado iiiarco croiiolOXico. 1:igur;iii 
piezas que por s u  vidriado !. por sus cle- 
iiieiitos de adoriio, apliques J. csxrnfi~idos, 
rctlcjari el seiitido de la belleza de la Cpocri 
cri que fucroii fahricadris. 
Había tanihi4ii fra~~tiiciitos de ;izulc,jos. 
El 111;s aiitiguo coiitictic un tenia de ori!;eii 
iiiusuliii;iii, de laccrías eii blniico so1)rc u11 
foiido negruzco, que 1)arcc.c corrcspoiidcr al 
siglo s i \ . .  Otros c*stAii dccoraclos coii trepa 
~)rcsctitaiic10 uri dibujo blaiico sohrc foiido 
azul ; :lnsificndos coiiio de fahrir.;ic,ióii cata- 
lniia del siglo s \ . ~ ,  se coiiscrvnii cii varios 
edificios :iiitiguos de Uarcc1oii:i. I)e la iiiisiii:~ 
é1)oc:i es uii azulejo fragiiieiit;i<lo, de tradi- 
ción gótica, coi1 c.1 cscu(lo de Salita 11:irí;i del 
Alar en color azul sohrc foiitlo 1,laiic.o. El 
coiijuiito 1112s coiiipleto lo foriiinii los nzulc- 
jos 1x)licrotiiatlos (le ;idoriio, de cuiitro, las 
cciicfas J. las iiicdi:is cciicfns, coi1 uiios dihii- 
jos que fueroii pol)ulnrcs eii los siglos X V I I  
J. X\ . I I I .  'l'anibiéii los azulejos de c:irt:il,óii 
c.11 verde J. 1,laiico. 
Sahido es que 1;i coloiiia roiiiniia de l3ar- 
cii io tuvo vari;is iiccr01)olis que liaii sido, cii 
::r;iii parte, tlescubiertas y cscavadas fuera 
clcl rcciiito aiiiuralln(10 o cii sus prosiniida- 
des. Pcrteiicccii a diversas épocas y vaii 
tlcs(lc la roiiiari:i itii1)crinl liasta la época visi- 
::(,tial. Siii duda la 1115s iiitcresaiitc, por los 
t i l~os de .4cpultur:is J. 1;' epigrafía, es la de 
la plaza de la Villa de Madrid, qiic fue pii- 
blicada por -4. DurAri y Saril)crc,>ue di- 
rigií, la esca\raciÓri. 
De los trabajos realizailos sc dc(1uc.c que 
la ~iccrópolis reciciitciiiciitc tlcsciil)icrt;i cii el 
interior del tcniplo pnrroquinl dc Sta .  h9;irí:i 
del Mar (fjg. I) fue U I I ~  de las iii;is cstcris;is 
y con mayor densidad de enterrritiiieiitos. 
2 .  .\. I ) l r n  <N Y ~ h ~ l ~ l i l < l : ,  lJn(c víu sr,i>rcicvfll vo!w(lnu el1 I~a~cc lo t z c t ,  cii Cir(rtlr~v)rus A r q i i ~ ~ ~ ~ l i i ~ ; ~ r  r I/i.\- 
/rivi(l ( / l .  la Ciird(zc1, iiiirii. iv, I3arcclona, i<)oj ,  p i g s  hi-103, 
1)os i l~ lc~ i i e i i t~  ~)crtciicc.icroii :i 1;i iiiisrii;~ iiii;is 
scpiiltiir:is tlc tcgi11;is dc~cul>ier tns  cii e1 
si i l~suclo dc iiii;is casas (le I n  calle (le JIoiit- 
c:id;i ; otras de la rriisiiin clnsc sc 1iall:irori 
cii 1;i c:is;i sitii:ida cii 1;i esquiti;i de I;is c:illcs 
(lc S;iiitn ;\I;iri;i J. IIsli;idcrin ; J. tnri ihi~ii  
tlChicroii ser tlc otras sepu1tur:is aii:íloRns 
(le 1;i iiiisiii;~ iicc.sí~~)olis ;iI,yuii:is tcgii1:is 
íriihricc.~ li;ill;itl~s siicltos, ;i cierta l)rofuii- 
c l i t lnd ,  cii I;i ~)l:iziici;i de JIoiiti;itl;i. 1)chciiios 
pciis;ir c!11c c s t ; ~  ii(:crí)l)olis se csteiidí:i por 
totlo c.1 sol;ir ociil);i(-lo por 1:i 1,nsílic.n !. iallcs 
I~I:IS pr6sii~i:is. 
T,n superficie q1.1~ Iietiios podido csc:iv:ir 
es, ;i~)rosii~~;id;uiiei~tc, tlc iitios 155 111. ciin- 
clr:idos, y eii ella 1i:iii aparecido uii total 
(le I 06 ciitcrr:iiiiic.iitos. 
1,:i 1ic.cr6polis 51: l'oriiií) sobre uii I)iso (les 
:ircii;is, irre,yiil;ir cii sil ori!;cii, dcl~i(Io :I 1;i 
sii11erposicil;ii de. t.:ip:is de nrcil1;i J- lodo, 
qiic fuc 1,nrrid;i cii c;isi su totnlic1;id p;irn 
(Icjnr 1111 suelo 1iiiil)io ii~iiforiiiciiie~ite :illn- 
ii:i(10, que  :icti~;iltiiciitc lo Iic.i!ios 1i;illado n 
i!iios :,.?o 111. (le ~ ~ r o f i ~ i i c I i ~ l ; i ~ l  1115xiiiia, coi1 
rc1;ic~ií~ii :11 iii\.eI (le 1:i i!-rlcsi:~. 
IIii e1 cstreiiio cstc del 5rc;i de c.sea. 
\.;iciOii sc2 dcsc.iil,ric'i 1:i 11iit;itl d c  1111 silo ro- 
iii:iiio, c.oiistriiido cii I:i nrcri:i ;i uii iiivc.1 sil- 
l~crior, 1 1 )  quc3 1i;iic siipoiicr qiic cii aqiielln 
1);irtc. dchliió ioiiscr\.;trsc iiiAs o iiieiios I:i ;le- 
si,yii:~ltI:i(l (le1 t c r r c~ io .  
IIii e1 ici i tro d8.t 1;i csc.;iv;icihii se 1i;illh 
iiii;i rctlucic1:i cstciisiOii de tierra virgcri, nr- 
c,illos;i, i i i i i~.  coiiip:~it;i, qiich ~>rofiiii<liza dcii- 
tro (le 1:i :lrcii:i, s(,ll)re la cii:il per~ii;iiiccínii 
;iíiii iiidicios dr Iodos, coriio recucrdo dc 
11:iI)cr siclo 1111 111~;ir p;iiit;iiioso. 
I);ir;i 1:i fo r~ i i r i~ i í~~ i i  del cciiiciiterio se (1~5po- 
sit;iroii, sol)re las :111;11i:i~l;is ;ti-cii;is, Kr:iii(lc~s 
ixiiti(lnd(:s (le ticrr:is, qiic fucroii tr;iiisl~or- 
t;idas (le otros p:ir;ijc?; (le 1;i coloiii:~ roiii:iri:i, 
~or~i i ; i i ido  1111 cstr;.to de v;irinhle cspcsor, 
que  lo liciiios Ii;ill;i(lo iiit;icto IIii el foiidn (Ir 
cstc iiivc~l se tlc1)osit;iroii 1:i iiin>.or !l:irtc 
iiiciitcrio, c.st;iiido sitii:itl;is ;I iiiios dos 
i i~ct ros  (le ~~rnii i~idicl; i(I  i o i i  rcspct*to ;il iii\.cI 
(lc la iglesi:i. 1,as colos:id:is ;i rii;i\.or ~ ~ r o f i i i i -  
tlid;id, ii."S, S.1 S.5, cst:il)aii cii e1 estrci i io 
sii<loeste, :i iiiios d,.qo ni. ,  J. ~ ~ c i ~ c t r : i I ~ ; i i ~  eii 
sil tot:ilid;itl eii 1;i nrcii:i, cii 1;i qiic se li;il~í;iii 
cfcctii;ido iiiios l io~.os  cii;itlr;iiil=iil;ircs de  I:is 
iiicdidns de  los :it;iíidcs, qiic tlcsl)iics fiicroii 
s ~ \ ~ ~ c : i d o s  coi1 1);irro. 1ll csl);i~.io q u e  q~c(l; i l) ; i  
ciitrc 1:)s ~i; ircdcs tlcfil l io~.o  e1 ;it;iíitl fiic rc- 
11cii;ido coi1 ticrr;i J. fr:i~iiiciitc~..; (le icr5iiiic.n. 
T,:i c;iliil:id de  1;i ticrr;i cliicL c,oiistitii!.cb 
e1 cbstr:ito es :il,yo :ircillos;i, (.o11 ;il)iiiitl:iiitc 
;ircii;i que  pciictrí) eii el iiitcrior (S(, 1:is sc- 
sido f:i\.or;il)lc p;ir;i iiii;i ~)csrfcit.i coiiscr- 
v;ic.iOii de los csqiiclctos. 
tcsrio sc ol)scr\.;i iiii cstr:iortliii;irit~ i i i id ; ic l~~ 
11;1r;i cbvit:ir 1;i (!cstriiciií)ii de I;is ,,cl)ultiirns 
1. 1111 q n i i  rc,<prto ;):ir;i c.011 los ~~;111:'1verrs, 
1,;i grnii t>;iiititl;itl de ciitcrr;iiiiiciilos qiic 
SY ;lcriip;iroii cii to(1;is 11:irtcs i i o  fue iiioti\.o 
1);ir:i sepnr:ir (le sil ;it;ií~tl los iiiios tlc los 
otros,  J. (loiiclc li:il,í:i iiii;i scl)iiltiir;i iiiiiii;i 
\.;irios ciitcrr;iiiiiciitox cii iiii csl);iiio i-cclii- 
ciclo, 1):ir:i iio i i i c ~ 1 ; i r  los iiiios coi1 los otros,  
sc. ~.oiistriií;i iiii suelo (le 1)ietlr:i~ ?. I):irro, 

que se sul)cr~)otií:iii :i las 1112s lioiitlas yri i\lguiins vcc~cs, cri los ciitcrrariiiciitos cri 
csistcritcs. .iiiforas y cii los de caja de iii:idcrn ii .* 1 0 ,  
1711 1:i ciisl)osieií)ii ~c i i c r a l  del ccnicritcrio 16, 25, ?S, 31,  ~ 2 ,  19 ,  65, 72 y S[), cl cr;íiico 
se ol~serva el c!ct:illc dc npnrcccr los iiiiios siifrih u11 notn1)lc dcsl)lnzaiiiiciito tlciitro dc 
(1isciiiiii:itlos cii toriio y soht-c los ciitcrra- 1 : ~  s~i!)~rficie liuccn tlcl atníi(l, ilcg:iiido i i i -  
riiiciitos, coiiio si un ~):i(lre o uria tiindrc tu- cliiso n dcsprciidcrsc cii varios ccritíiiic.trc~s 
vicr:iii :i.yriil):i(los jiiiito :i ellos nlgiiiios tlc el crArico del eriterramiciito iiíinicro 5 .  
SIIS Iiijos. Fiicroii cscnr~atlns r 06 sipul tiir:is, qiic. 
I,os ciitcrr:iiiiiciitos son de iri1iuiii:iciOii l)ro~iorcioii:iroii u11 tot:il de ros csqiiclctos, 
coii iiii  solo c:itl$\.cr c.11 c:itl:i scpultur:i, a e s -  
c,~l)ciOii tlc 1;i 11." 66 ,  coiiil)ucstn de 5riforas u 
c ~ i i i ~  ;it:iíi(l, coiitciiic~ido cii su iiiterior cl 
csq~~clc~to  <le iiii:i iiiiijcr con un rcci4ri nacido b-1 
~~) loc ; ido  s 1)rc siis l)icrii:is, J. la ti." 46, tlc 
Icgiil;is, coii el esqiiclcto tlc uiia niujcr y el 4 
de i i i i  rcciítii ii:icido colocndo sohrc su pcclio. 
u 
\. I 2, y 1:írii. 11, 2 )  J. cii paredes tlc piedras 
v de tcgii1:is (l51ii. 1, 2 ,  y 11, I ) ,  todos ellos 1 
oriciit;ir 1;i c;il)c.zn :i1 iiorocstc o siidoeste. 
1,ns íiiiicns csccpcioiics soii I:is scpultiir:is 
5 0  cm. 
-
11." Sh, S7 J. 91 ,  cscnvacl:is I):ir~ia]lllcIltc, l'ig. 2 .  - -  l ' < ~ l ¡ l v \  ( 1 ~  10s t1iv:r~os l i ] ) o s  t l < h  tt,~111;1s 
11:1ll:t11:1~ ~ I I  :I 11isvr61)olis (1,. S:III~:I 11:1ri:1 tIc .1  Ai:tr. I:is qiic los esqueletos :il)arccieroii coii In 
c:il)cz:i oriciitad:~ :iI sudcstc, y la iiíitiicro 30, 
coii el csquclcto de L I I ~  r c ~ i ~ i i  nacido coii 1'1 de los cii:ilcs ?S crnii iiiiios, 2~) :idolcscciitcs 
e:il)ezn oriciit:ida :iI este. \7 5 1  :i(liiltos, 10 que rcvcl;i i i i i  clc\~:ido coii- 
, , lodos los csquclctos fucron lia!lados cri 
dccí11)ito supiiio. 1711 la totalidad (Ic las sepul- 
tiir:is (Ic tcg~il:is, cii c:isi todas las de 5iiforas 
J. LWII frcciiciicin cri Ins de los tlcm5s tipos, 
los csquclt . t~s tciií¿iii los l~rnzos cstciiditlos a 
lo l:irho del ciicrpo. I<ii ciertos morncritos 
:il):~ccicroii coi1 Ins hrnzos flcsionndos sobre 
el piihis, 1 1 . 9 6 ,  iS, 23, 24, 26, 29, 44, 47, 99 
J. 101, o 1)icii coi1 iiri solo l~razo flcsionntlo, 
11.' I 1, 13 ,  2 0 ,  6 2  J. SS ; ion los 1)r:izos cru- 
~ : i d ~ s  sol~rc el ~)cclio, 11." 22, 25, 2 7, 32, q 2 ,  
i; 1 J. j r  ; coii los hr~izos flcsioiiados sohrc el 
cucrlm, siii cruzar, 11." 33, 3 S ,  40, 67, 93 y 
ioo ; y coii uii solo 1)r:izo sohrc el ciicrpo J. el 
(itro esteridido, 11." 7 y 62. 
tiiigcritc tic gciitc jovcii. 
;\l)uiid:il)nii los ciitcrrnriiiciitos cii nt:iíi- 
(les de tiindcr;i, que por ser cst:i iii:iteri:i tlc 
fhcil dcs;il)aricií)ti, iio sicriiprc 1i:i dcJ:ido tcs- 
titiioiiio (le su csistciici:~. H:i sido frcciiciitc 
el linll:izgo, eii su sitio corrcs~)oiidiciitc, (le 
clavos de Iiicrro forjatlo de clistiiitos t:iiii:i- 
iios, d c  los qiic sujct¿iliari las t:il)l:is. I<:ir:is 
vcccs hnii sido li:illndoi, cl:ivns de 1)roiicc.. 
1,:i loiigitud dc cstos qiic :icostiirii- 
brnha a sobrepasar los ro ciri., dcI)iO a vec.es 
atravesar las t:lhlns y 1:i ~oiitorsi0ii qiic se 
produjo ctl algunos (Ic cllos 1i:i ~)criiiitido 
deducir cl grosor dc I r i  niadcra, q u ~  (1cl)erín 
ser de uiios cu~itro :i seis ccritíriictros :ilirosi- 
riindniiiciitc, si l~icri licmos dc reducir esta 
mdi t ln  n 1:i riiitnd, coiisidc~rnrido que cii 
el 1iig;ii. del ;it ; i í i tI  (loiitle c.\tal)aii cI;i~,ndos 
1;i iiintlcrn crn dohlc. I:ri varias sepulturas cl 
liicrro se ioiisiiriiií~ tcit:iliiiciitc, scgíili sc dc- 
(Iiicc de Ins rii:iiicli;is rojizas dcl í)sido, con- 
scrvnt1;is cii 1:i ticrr:i cii una dispnsici6ii que 
;itIol)t:il);i I:I inriii:~ rcc~t;i~i~ul:ir  de 12 c:ij¿i, 
; i i i i i  con p~.quc")s fr;igiiiciitos de madera 
liiiriiiii~~ntl:~ :icllierid;i ;i los clavos. I,n cscnscz 
dv clavos Ii;i!lndos jiiiito n los csqiicleto~ 
1i;ice siilxliier qiic se utilizaroii en riioinciitos 
detcriiiiii;idos, y corricritctiicritc las tahlns 
tlc1)ieroii ~ s t : i r  iiiiii:l;is riic(liniite clavijas dc 
rii:itler;i. Si 1)icii eii :ilguiins critcrraniicritos 
:il)uiidnl~:iri los cI;ivos, cii In inayoría Iiahia 
~010 (los o tres, queh iio eran suficiciitcs pnr:i 
siijet:ir la tot:ili(l:id del ntaíid. 
I'or sir iiitcr(.s niiotnrnos cicrtns cnrnctc- 
rístic;is 01~scrvntl;i:; en I:is scpulturns cn 
:it;iíid de rii;idcr:i. Colocnhnii cl ntaíid sot>rc 
1;i sul)crficic 11;iii;i (le 1;i :ircn:i, cn cl interior 
de  iiri;i z:iiij;i ;ihic&r.t:i cii I:i ticrrn, y rcvcs- 
tíiiii In cnj:i con 1)cq~c"s muros de piedras 
dc.~i,yu:ilc~s, qiie i i r i ini i  lucgo con mortcro de 
c:iI, dc forriin qiic al rcllciiar los espacios 
v:icíos esistetitcs ciitrc la caja J. la pared 
dc In z;iiij:i, el nintcrinl sc l in  cori\,crtido cii 
i i i i  riioldc so1,rc el qiie 1:i cnjn lia dcjado es- 
t;iiiip;id:i S11 iorin:~ !. la iiriprontn de las 
t:il,l:is dc. iii¿idcrn, Ii;icicrido rcconociblc algu- 
iios tletnllcs del :itníi(l J. pcrmiticndo que los 
~-1:ivos 1)oriii;11icc~icrnii iiit:ictos juiitci al cs- 
qiiclcto, iiii:i vez dcsnpnrccidn mntlern. 
I\sto Iin Iic~lio que ptdnriios conocer Ins mc- 
(litlns de nlguiios ntníidcs. 'ITiio de I ( I S  de 
rii:i>.cir t;iriinfio, iiíiniern 47, de fornia trapc- 
zoitl:il, iiicdí:i 0,37 ni. tlc niiclio en In cnlw- 
ccr:i, o,2S cri los pics, r,So dc longitud y 
0~3.7  (lc :ilturn. Por rcgln gciicrni Ins mcdidas 
dc. los tlivc.rsns :-itníidcs eran dcsigiialcs, 
scgíiii 13 n1tur:i dcl cndAver, aunque todos 
ellos se ~nrnctcrizn1)nri por su  estrechez. 
LCri el iiiterior de 1:is sepulturas de te- 
gii1:is y dc Aiifor;is iio Iicnios Ii;ill;itlo iiiiiic;~ 
c1:ivos dc liicrro 
1)chicroii disj)oiier (lc cnj:is nlriincciincl:is, 
por cuniito ;i veces :il);ircceii esqiiclctos coi1 
I;is picrii:is ciicoxidns, quca 1i;iccii 1wiisar que 
tnii violciitn opcrncií~ii scb i-c;ilii:il):i 11;ir;t 
iiitrodiicir el c:id:ívcr tlciitro (le. iiii nt:iíid 
corto. 0tr:is veces colocn1,:iii so1)rc 1:i cnj;i 
(IL. iii;idcr;i uii;i 1iilcr:i dc pictlrns y tc,qiilns, 
o íiiiicnriiciitc uiin tcgiiln o uii griipo de frng- 
niciitos de ,iiiforns, 11rotcgiciido 1:i ]);irte clc 1:i 
cnhczn y dc los 1,ic.s. i \ l  coiisiirriirsc In iri:i- 
dcrn estos nintcri;ilcs 1i:iii qiict1:ido co10~~:idos 
snhrc cl csqiieleto. 
T,ns scl)ultur:is coiitoriic:itl:is c.oii pnrc.dcs 
n piedras suc.ltns 1)rcsciit:il)nii l:is foriii:is 
rc~ct:iiigiilnr y trnpczoidnl. 1:rcciiciitcnieiit: 
I:is pictlr:is cstnh:iii njiist;id:is coi1 barra nrii:i- 
sndo siii revocar, por 10 que :!I des:ip:irei.cr 
1;i c;ij:i, las 1)icdi-:is sc d~s~)i-ciidicroii 1 :ici;i 1;i 
11nrtc Iiucc;~, qiicdniido iiicliii:idns o irre- 
giilnrriicritc clis~~ucstas sohrc el i ridi\:idiio. 
Se utiIiz:il,nii corriciitcriiciitc 1)icilrns dcsi- 
gunlcs de distiiitos tniiiniios, y frngnicnto.; 
de lntlrillo'; y de tcRiil:is, ; i ~ ~ o \ ~ w l i ; ~ i i d o  
Ins picdr:is tlc mayor tnriiniio para 1% tnpn. 
Fuc frccuciitc el Iinllnzgo tlc Indrillos ciitc- 
ros 11:~:1  cornpletnr la olmn des I:is tiiiiil)ns J. 
ii\:idos coiiio t;il)ndern. H:i!. I;idrillos toscos 
de hnrro que c~oiitic~iicii iiiic1i:i :ircii:i, dc 
0,,1o x 0,45 x 0,09 ni. ; otros, (Ic o,.sj dc lndn 
por o,oS ni. de cspcsor, J. los iii:ís :il)iiiiclnii- 
te'; rncdínri 0,3; x o,j.; x o , o S  i i i .  y 0,110 0,30 
x (>,o.; m.  
1,ns scpiiltiirns dc tc~jyil:is ~st:il):iii ior- 
nindns por dos liilcrns iiicliii:id:is qiic sc 
iriicii cii I:i pnrtc siipcrior foriiinritlo (los vcr- 
ticiitcs. All:uiins dcscniisn1,nii so1)rc iiri siiclo 
de tc~ i i lns  nliiicndns J. las citr:is cst:il):iii colo- 
cndns dircct:iriiciitc so1,re I;I :ircii:i. J,;is jiiii- 
tiirns cst:ibnri njust:idns coi1 1):irro :iiii:is,ido, 
coriiplctntlns :i veces cori írii1)ricc.s J. t'r:i,q- 
nic~iitos de :írifnrns, J. cnri frc-ciiciici;~ iiii:is 
1)icdr;is sucltns protegíaii los coritoriios. 
1':ini 1:i coiistruccióii de estas sepulturas 
he uti1i~;iroii ;i veces tegu1;is viejas que ya  
1inl)ínii servido para las cubiertas de las 
casas, corno lo liaii indicado íos residuos dc 
iiiortcro dc cal iiicrustados en sus caras. 
( ) t ras  est~ibaii nlahcadns, defectuosas de ia- 
l)ricncií>ii, y con f r c c ~ ~ r i c i a  v rios fragmeii- 
tos su~)I í ; i~i  U I I ; ~  1)icz;i. La  calidatl de la pasta 
(Ic I:il)ricacií)ii es v:iriahlc, abunda el color 
rojo-ni;irrOii, el rojo eii iricrios caritidiid el 
;~n~:iriIlo.  
i\siriiisriio liay diversidad de perfiles 
(iig. o)  J. riicdidas que pucdcn indicar distiri- 
t:is ~)roccdcricins. 140s tnrtiarios mrís corriciitcs 
son: 0,35 x 0 , 5 2  111.; 0,37 x 0,55; 0,3S x 0~60;  
o,do x 0,56; 0,41 x 0,54, y 0,49 x 0,52 m. El 
cspcsor vnrín critrc 3 Y I ' / ' ~  cm. Algunas 
ticiicii, cii uiiri de sus caras, dibujos hechos 
r:í~)id:irricritc con los dedos o un bastbri, for- 
iii:iiido círculos, líricas onduladas, líneas 
cruzndns, cii zigzag y otras formas capri- 
cliosas, quc 1)arcccii indicar las marcas de 
los ol~rcros. Sólo una tegula, de la sepul- 
tiii-a 11." SS, ~)rcsciitnl)a cii una  dc sus caras 
iiii:i cst:iriipilln con un dibujo coiivcncional 
clciitro de iiri rcctAiigulo de 4 por c) cm. (fi- 
gura 3). 
1,os írii1)riccs por regla gcricral son 
lisos J. <le t:irii:iiios J. perfiles diversos, dcntro 
(Ic 1:is l ) o c ; i ~ ~ o s i l ~ i l i d n d c s  que pcrniitc la 
1)icx:i. T,:i sepultura 11." 89 fue la íiiiica que 
oircció piezas de cstc tipo qiic parcc.cn de- 
corndns con dos o cuntro líricas oriduladas 
que siguen toda sil longitud, y otras con dos 
l~c'qucíios círculos cri un cstremo. 
I:iiialiiiciitc 1i:i~. el tipo de ciitcrramicrito 
cii V I  iiitcrior dc riiifor:is, quc scgíiri parccc 
fiir coriiíiii cii todo el Irripcrio romano. T4as 
:iiiforns cr:iii scccioriat1:is por uno de los 
cstrcbriios 1):ir:i poder iritro<lucir el cad;íver 
c.11 el iiitcrior. I'arzi los riirios hastnh:i una 
sola Aiiforn, para los ndolcsccritcs se utili- 
2:iroti (los 5rifor:is que sc jurit;ihaii, y para 
los ;idultos se iitilizahriri tres, colocarido eri 
el cciitro la parte tuhulnr (le uii;i de c1l;is. 
14ns Ariforas suplinii iiorriinliiic~iitc ;i los 
;it¿iíidcs de rtiadcra. 1:r:iii colocadas cri el 
suclo, tapando Ins jiiiituras con frngriiciitos 
de ccrríriiica unidos coii Imrro, J. cii I:i 1,oc;i 
se co1ocal);i una piedra o fragrticiitos (Ic otras 
.'iriforas. I'ara su cstahilidad ;i vcccs se 
iiitroducí:iri pictlras irrcgiil¿ircs cii los I;idos, 
o pcqiiclios frü~mcii tos  de 1;idrillos ;i iiiotlo 
dc cuiin, y tanihi611 crari ajustadas coii c:i1 
Y h:irro so1)t-c u11 rcducitlo suclo de :irg:iiii:is;i 
de ~)icdras pcqucrias y barro. Sólo iiii eritc- 
rramicrito, el 11." S, Iin ~)roporciotindo i11i:i 
iínfora seccioiinda !origitudiri;il~iiciltc, ,juc 
servía, sin tapadera alguna, como Icclio al 
csquclcto dc un rcci4ii nacido. I:uc Iiallatl~i 
sobre el pcclio de  un ;idulto, qiic sin dud;i 
algiina dehió ser su  inndrc. 
Hemos visto csquclctos crlcogidos dentro 
dcl rcducido espacio de las Anforas J. coi1 cl 
crrírieo en iina posición forzada tocando :i un 
cstrcrtio. 
14a disposicióri gcncrai de las scpulturris, 
al igual que su desi::unl l)rofuridid:id, iio 
iiidicari uria maJ,or aritigiicc1:id de unos tipos 
rcspccto a otros, y la supcrposicióri quc :i 
menudo tan claranicritc se ol)serv;i, :isí ~ O I I I O  
el elevado número de criterr~i~riie~itos dcntro 
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de uii rctliicitlo c.sI):icio, puctle atribuirse a de ticrrii vcl=ct:il J. :ircii:i J. sc~ii i t l : i t i ic~itc 
li1 iiccesid:itl de  :il)rovci.liar el terrciio cii uiios restos tlc c;irl)Oii vcl;rct:il y ])ie(lrns 
, 
' e .Ol l .  iiii:i zoii:i de iiitciis..~ ln)l)l,i  .\ iiiios ;O c%iii. dc ~)roiiiiiditl:itl n1)iiii- 
I,:i uiiiioriiiid:id tic 1;is tuiiil>ns de cada d:il)aii 1:is ~)ictlr:is J. ;il):irccicroii iiiios fr:i::- 
t i l ~ o ,  coi1 rcpeticiOii tlc clc.riicritos coiistruc- riicritos (le :~iiior:i,\, tcxiil:i.\, oll;is, cii1)ilctcs 
ti\.os J. tic ol)r:i cc:iistituj.c. cii rcnlidn(l uii J. fucritcs de (~)i~c:i  roiii:~i:i. .\ 1 ,do 111. 1i:iI)í:i 
ílliico I)i,\o qllc \.icilc ;i (1c.tc.r1iiiii:ir iiii pcrío- I)ictlr;is, t i i r r :~  J. c~r:~iiii(~:i c ~ i i i o  1:i :iiitcrior ; 
t l o  (le ticiiil)o (le iii;is o iiiciios tliir:ic~iOii. - .  \. cii el ioiido c.xistí;iii iiiios 1 0  c.111. de rcsi- 
1,:~s ~)ririicr:is :iiifor;is :itníidcs que dcscu- duos :iiii;irillciitos qiic. I):irccí:i~i pcrtc.ricc~cr :i 
, . 
1)riliicih ctst:il):iii situud:is eii 1;i parte ni:ís descoriil)osic~i;,ii de iii:itcri:i.\ ory:iiiii:i?;, (le- 
1ioiitl;i tlc 1;i iiccm')l)olis, y I)nrcc.íaii iiidicnr \,ido :t 1:is filtr:iciorics tlc :igii:is. 
iiii i i ivc l  ~,ririiitivo, :iiitcrior :i las sepulturas 1)c 1111 riioiiiciito :iiiterior :I 1:i 11c~cr0~)o~ i s  
(le otr-o'; ti1)os. I)c.ro :iI ;iv:\iiz:ir In cscav:iciOii cs 1111 :ill):ifi;il cliie I:i :itr:ivieh:i por c.1 cciitro, 
1i;ici:i I L l  l);irtc sii(loi:stc., c s t ;~  l~i l )Otc~is  quctl0 : i s : i c o  o 1 : ~ o  l e  1:s s t ~ :  I:iic 
:iiiii1:icI:i 1)or e1 1i;iiI:izgo de otr:is sc~)ultiir:is dcsci11)icrto cii iiii:i Ioii~it i i t l  (le I ~ , . ; o  111. \ .  
cii :iiiior;i, ii.V)c), :+ ,, SI  J. 0 4 ,  que c.stnl):iii :iíiri coiitiiiii:il):i cii los cstrciiios. S o  1i:i 
sitii;id;is c.11 1111 iiivel iii:ís clev:ido, sohre iiri;is sitlo posihlc dc~scii1)rir sil iitilitl:i(i, :iiiii<1"c' 
tiirii1):is qiic cii iiii priiiCil)io 1i:il)í;iiiios 311- iio iios cstrnfi:irí:i qiic ~)crtciicc~icr:i : iiii:is 
~ ) u c s t o  posteriorcs. Illlo coriil)lic.n 1:i 1,osiI)i- \.iviciitl:is o vill:i (le :iqiicl ioiitoriio. I \ \ t : í  
lit1:itl (le iiitciit:ir c.~t:il)leccr iiiia croiiologí;~. ~miistitui(1o por (los ~):irctlis ~):ir;ilc1:is, dc 
1<ii e]  cstrciiio c:stc del :írc:i c.sc;iv:itl:i se rii;iriil)ostcrí;i de 1)ic~dr:is J. iiiortero (le cs:il, 
v;iciO 1;i iiiit:itl dc.1 íiiiico silo 1i:ill:itlo. T<stnl):i rcvocndns por tlciitro J. scl):ir:itl;i:; critrc sí 
coiistriiitln cii 1;i ;irc.ii:i firiiic J. sc coiiscrv:ihn iiiios 27 crii., cii Toriii:i (le c:iii:iI, coi1 iiii:i 
1i:ist:i iiii:i ~~rofi i i idi t l ; id {le r ,(,o rii., coii uri liilcrn de  tcgiil;is 1iorizoiit:ilis coiiio siiclo. 
(1i:íiiictro iii:ísiiiio (lc. r ,3.5 r \ l  ser iiiiitiliz:ido IIii parte coiiscrv:il)a iiii:is 1os:is de 1)ictlr:is 
fiic rcllcii:itlo i o i i  ticrr:is J. cscorril)ros, quv l;rroscrarticr~tc :ilI:ii~:i~l:i,s, :ilii~c:i(l:i~ J. : I I ;O-  
11:iii :il):irc~c*i(lo : cii priiiicr 1iil;r:ir ii11;is c:ip:is \.:i(l:i~ e11 1:is 1):irvtlcs foriii:111(10 1:i c-111)icrt:i. 
H 11.1. \z(;os I<S I!I. I;S'~I< ITO I<O\I \ x o  
I<1 íiiiic-o corijiiiito tlc frn~rriei i tos de cc- de tierras, J. por 10 t:iiito l>iic~lc siñ:il;ir 1:i 
r.iiiiic:i roriiniin 1i:i sido 1i:illaclo cii e1 estrato icclin iii;ís :iiitixiin del c'c~iiicritcrio. Coiiirc- 
(le tierr;is tr:iiisl~ort:itl:i~ 1):irn la forni:i- t:iriiciitc iios rcfcririins :i iiiins fr:iKiiictitos 
ci0ii de  ln  iic.crópolis. .4utiquc no puede con- 11is1):iiio-cristi:~iios tlc ccr:íiiiii:i c o l ( ~ r  y-is, dc 
hidcr:irsc rc1:icioii:itlo e-o11 l:is scpiilturns por h~il)crlicic~ ~ i e ~ i - i i ~ ~ ~ : ~  ~ ) i I i i ~ i c ~ ~ t : i c l : ~  :l rric(1io 
ser tlc distiiitn procctlciicin, ticric uii innr- 1 ) t - i l l o ,  J. dcior;~d;i  coi1 est;iillpill;~s, qlrc 
v:i(l~) iiitcrCs coriio iiin8tcrinl a r q i i ~ o l ó ~ i c o ,  iorrii:iii iiiios círiiilos r:itli:idos coiitoriic:ido..:los 
~ ) ~ r q ~ e  ciitr:i ~ ) l e i i n i i ~ c ~ ~ i t c  deiitro dc iiiin t ipn-  (le l)iiiitos (Iix. 4 1 .  1-I:i\. otros ir:iKiiic~iitos <Ir 
1o:í;i 1)ivii c o ~ i o ~ ~ i c l : ~  e11 otros ~~:icir~iit:iitos 1:i iiiisrii:i c1:ise si11 tIccor:ici011, 
roi~i:iiio,s. I'ii dato dc. iiotn1)lc. iiitcrcs lo 1i:i ofrc~iido 
l.:\ ccr;íiiiic:i ri:i.'is riindcriia ofrece pnr- 1;i sc~) i i l turn  11." r 0 1 ,  que  pcrtr1lc.c.c :i uri 
tiiii1:ir iiitcrCs, pormqucs dc1)c cotisitlcrarsc 16- grupo de  cuatro ciitcrr;iriiic~iitos dcaiitro dc 
~ic:iriiciitc~ c ~ i i i o  coiitiiii~)or:íiic!:i tlcl tr:isl:ido uii:i sol:i ioiistriic*cii;ii, trcs dc los iii:ilcs 
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est;íii a una mayor altura. Fue  coiistruida 
con obra de rnampostería de piedras desi- 
gualcs unidas, cti parte, con cal, que se 
coniplctb con arcilla amasada. Formando 
parte de In riiarnpostería de la referida sepul- 
tura fue Iiallado un fragmento de un vaso 
Iiispaiio-cristiaiio, que lo consideramos como 
uii elemento riiuy notable para la datación 
(le las tuiiibas. 'l'ratamos aquí de una cerá- 
iiiica bien coiiocicla, que hemos podido clasi- 
ficar con cierta csactitud en dos yacimientos 
niataroncscs, en los que ha aparecido en 
'aura. iiiios estratos dc fecha sc, 
E l  primero lo fue cii una basílica cris- 
tiana que se crce de fines del siglo IV, cons- 
truid:~ dentro de la villa romana de la 
n'l'orre Llaudern, cuando ya  se había ma- 
iiifcstado lihrcniciite cl cristiaiiisnio, y que 
tuvo una vida tnuy corta, por haber sido 
destruida diiraiite la invasión de principios 
del siglo v, que al mismo tiempo puso fin 
:L la villa, coi1 un  saqueo seguido de incen- 
dio. E n  la iiiis~ila basílica fueron liallados 
varios fragriieiitos de platos paleocristianos 
con motivos de círculos y palmas estampa- 
(los, un plato litúrgico con 'una cruz y el 
alfn J. onicga en el centro, una lucerna 
fraK~iicntada, casi entera, de la misma época. 
E l  segundo es la necrópolis 
cristiana (le Iluro, en la que fue hallada 
:ibundantc cerámica palco-cristiana, frag- 
tiieiitos de luccrnas de un tipo que s e  consi- 
dera procedente de Africa, y una interesante 
sepultura con una cruz, de car5cter post- 
coiistantiriiano, cn relieve sobre la tapa. 
Estos yacimientos nos dan la fecha de la 
ceramica que cstudiamos en un  espacio de 
ticnipo relativamente corto, dentro del cual 
puede situarse el momento antiguo de la 
necrópolis de Santa María del Mar. 
Por lo general, la cerámica se ha presen- 
tado ~ilezclada y muy fragmentada, sin ~ o s i -  
bilidad de reconstrucción, a escepción de 
dos fragmentos de  aterra sigillatan que per- 
tetiecen a un mismo vaso y que son los 
únicos que permiten conocer el perfil com- 
pleto dc una pieza (fig. 5 ) .  Abunda la cc- 
rAmica comíin de los tipos corrientes : ollas, 
cuencos, boles, platos, fuentes, copas, vasos 
de paredes delgadas, olpcs, jarras, n~ortcros, 
tapaderas, etc. Escasea la aterra sigillatau, 
1;ig. .l .  - 1:ragiiiciito (le i i t i  !>lnto tlc n:t.i.l.:i sigillntnn 
clnrn D. <lecoinclo. 
aunque es iiitcresaiite la ~~resenc ia  de la 
aretina, la sudgálica y la denominada hispá- 
nica, con fragmentos característicos y cuatro 
estampillas (figs. 6 y 7) .  Por íiltimo aparc- 
cieron también varios fragmciitos de ado- 
liumn, ladrillos y adobes, que fueron utili- 
zados para la construcción de sepulturas. De 
este apartado escluin~os las ánforas, porque 
las hemos hallado utilizadas como ataíides, 
y algunos objetos de las tumbas. 
Idas ollas no se destinaron eii ningún 
rnomcnto a urna funeraria ; las liemos lia- 
llado fabricadas a mano y a torno, conscr- 
vando casi siempre las parcdes ennegrecidas 
con liuellas de fuego y hollín adhcrido, 
como demostracibn de que fueron unos reci- 
pientes que sirvieron para cocer. Abundan 
las de pasta grosera, color gris y negruzco, 
con abundante desengrasante de arena. Las 
hay de pasta color marróri y gris-rojo, 
hechas a torno, que se distinguen de  las 
primeras por tener las paredes algo m5s 
delgadas y fuertes. Tienen el cuerpo glo- Las escudillas, dc diversos perfiles, pre- 
hular, fondo plano, y cuello corto con un sentan las paredes clcl~a(las, borde liso y 
borde a veces almendrado, pero comíiiirnente fondo plano. Las Iiay con barniz anaranjado 
vuelto hacia afuera, y a veces con una aca- semibrillante o si11 61. Sor1 de barro color 
naladura o estría. inarrbn g rojo-iiiarrbii. 
Los ciiencos son de paredes altas y boca Se hallaron varios fragmentos de platos, 
l 
1 5 cm. 
P
Fig.  5. - Vaso tlr atcrr:i sigillatnn sutlg!ilicn, (le lnriiin Dr:igciidorf 29 ((.poca (1c 'l'il,rrio-Vcspnsiniio) 
abierta con I~ordc plano, liorizontal, ligera- 
iiiente moldurado y fondo cóncavo. Las liue- 
llas que cn ellos ha dejado el fuego dcniucs- 
tran que sirvieron para cocer. Fon fabricados 
a torno, con barro rojo, sin desengrasante 
de arena. Predomiri;zn los de fondo estriado 
eii el esterior y paredes altas, algo aboniba- 
das, borde ligeramente moldurado y a veces 
con una acanaladura. Son de un barro rojo 
fino, que recuerda 1;i aterra sigiilatar clara. 
A veces tienen una pátina de color gris en 
la parte alta de la:; paredes o en toda su 
superficie externa. Hay  una variante que 
tiene el cuerpo recto, borde anclio, fondo 
cóncavo estriado en el exterior, y otras es- 
trías en el interior que van desde el borde 
liasta la línea de carcnación. 
generalmeiite plaiios, tlc diversos taniaiíos. 
Algunos tienen estrías en el interior. Son 
de barro rojo sin barniz. Las fuciitcis son dc 
tamaxio más grande y mhs liondas, del rnisnio 
barro, con el borde liso y ni6s grueso. 
Las copas cscascan, suclcii tciicr cii el 
borde un  pequeiío 1)ordóii en la parte iiite- 
rior, el cuerpo cónico y el fondo plaiio, n 
veces reducido, coiltorricado con un canto cii 
relieve que lo liriiita. Son de barro muy fino 
sin arena, color rojo claro. 
Hemos Iiallado gran variedad de vasitos, 
que por estar muy fragrileiitados no podc- 
inos coiioccr sus forriias. Hav bordes lisos, 
verticales y cóiicavos, y restos de vasos de 
paredes finas, cónicos, ovoides y cilíndricos. 
Soii generalmente de hnrro gris y rnarrOii 
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I:ig. 6. - Pragtiicntos de vasos de aterra sigillatnr. 1, sudgálica, Drag. 29 (época ('l'iberio-Vespa- 
si:iiio) ; 2, st1dg5lica, I?rag. 30 (6poca Tiberio-Vespasiano) ; 3, sudgálica, Drap. 29 (época Tiberio- 
Iinsta iiietliadr)~ del siglo 11) ; 4, siidgAlica, Drag. 37 (epoca Nerúii-Trajano), y 5,  Iiispáiiica. 
rojizo sin barnizar. Unos fragmentos rccuer- boca circular, con una asa que enipiv7;i cii 
dan la cerámica tlc tlcco, J- otros debieron el bordc J- tcriniiia cii 13 paii7a, J. coii i i i in 
cstar decorados con líneas incisas. acaiialatlura en el pie, en otros casos dc 
Aparecieron tariihi6n o l ~ ~ e s  dc cucllo alto base plana. 
y cstrccho, con horde proiiunciado liacia Tatiihién rccogiiiios fragniciitos dc vasi- 
afuera y asa quc ctiipicza en la partc alta y jas rojas, en forma de plato profundo, siti 
5 cm. Perfi les- 
3 cm. E s t a m p i l l a s   -L-- 
1:ig. 7. - r:rn~iiieiilos tlc fotitl<i (le ~ t r r r a  sigillntn>, siitl~:ílirn, con rstniiipilln. r ,  forii:;~ Kittcrliiig 5 ,  
ron cstninpilla drl i.:illcr (le Siciiti<liis (í.l>ocn Clnutlio-1)oiiiiciniio) ; 2, forriin Riiti-rliiig 5, coi1 cstntii- 
pill:i tlel tallcr (le Ateiiis (&poca dc hagusto), y 3 ,  foriiin 1)rngcti:lorf 16. 
pared del cuello y terniina en los lioriibros 
del vaso. Los hay ~iirifornics, de barro ama- 
rilleiito, boca ancha y marcada por un 
ribete circular. hIAs escasos sori los i'rag- 
nientos de olpcs clc cuello alto y estrcclio, 
de pasta rojiza, que tcrriiinan con un borde 
saliente y una asa. 
Abundan los fragiiiciitos de jarras de 
varios tamaiios, que se distinguen por tener 
el cuello corto y un pico para verter ; de ja- 
rrittis tlc barro rojizo bitroncocí,riicns, de 
borde, coii carena J. coii pic pequeiío. Otras,  
cn forma de ollita csf&rica, color rojizo, con 
labio vuelto y una asa pcqueiía sohrc la 
1>:111za, y las (le forma parecida, de arcilla 
fina, boca circular y borde salieiitc, que 
coiiscrvan restos d c  barniz rojo. 
1,os iiiorteros sori de paretlcs ::ruecas, 
1)ordc rcdoiido y fondo :iiiclio J. plano. E1 
barro rojo recuer<la el (le las 8iiforas. 
1,ns tnl~adcras soii, por lo geiieral, de 
taniaíio pcqueíio, cii forniri de disco y con un 
1:ig. 8 ,  -- 1:ragmrritos de borde de aterra sigillatai, clara, tipo 11, correspondientes a1 siglo 11. I y 2, forma 
q / 1 5  ; 3,  4 ,  c; y 6 ,  foriiin 4 /36;  7, foriiia I a ,  y 8, 9 y 10, foriiin 2 a. 
pivote liso eii el centro. Algunas de ellas son 
de fabricncihn deficiente y desigual, de harro 
rojo oscuro y iiinrriiri zris. 
L a  ctcrrri sigi1l;itn clara», pese a no ser 
niuy ahuiidaiitc, es variada, lo qiie pcrrnite 
incluir cl dihiijo de los fragnicntos inAs iiite- 
resantes (fig. S). Dos de ellos, que se urieii, 
son los íiriicos que 1)erniitcii coiiocer el perfil 
completo de un vaso. Los restantes, aunque 
niuy inconiplctos, correspoiidcri r i  tipos co- 
nocidos en varios yacimientos, que Iian sido 
publicados en las clasificacioiics tlc N. 1,aiii- 
Iiig. ro. - Hcl~illn y fíbula frn~iiictii;i(l:i (le bronce. 
n l id~ i i  3,6 y 3,7 ciii. de di:íiiivtro, rrspcctivniiirtite. 
hoglia con dibujos que coniplctan el perfil..' 
Úiiicaincnte fue Iiallada una l~iccriia cri- 
lcra de tipo pagario (fig. 9 y lrírn. I ,  1) ,  e011 
una cara vista de frcrite cii el centro del 
iiicdallhii y la niarca dcl alfarero eii el fondo. 
Estaba cerca dc la cnhcza del csqiiclcto del 
cnterraiiiierito n." 2 7 .  Por ser dc iiri:i (poca 
íiiuy antigua, crceriios que fiic trniisportnda 
con las tierras clc rclleno. 1,os fragrneiitos 
de otras lucernas, todos ellos siii dccoracióii, 
son muy escasos. 
Además de la cer6mica referida, debemos 
riicncionar tres clavos de bronce, una hebilla 
y partc de una fíbula del niisiiio riictal 
(fig. 10) La  nun~ismática estA pobremcntc 
represeiitada por una sola moiieda de difícil 
clasificación. Los hallazgos dc franriieiitos 
de vidrio lian sido muy escasos y no permiten 
I:ig. 9. - 1,iirernn roriiniin, foriiia Dressel 2n. 
Rlide 10,8 ciii. <le longitcd. reconocer formas. 
3 .  XINO I .A%II<oc . I . I . \ ,  ,Yzci>ve ossevvdrioni sulln ti'erra sigillntn chiava, ( T i p i  A e I j ) ,  cii A'ir~i.~t<i d Sttrcii 
Liqicvi, T.iiylio-dicrmhrc, iogX,  p. g?. 257-330, S, h-uove ossevvazioni sitlla eTevrn sigillatn ch iorn~  I I  (Tip i  C:, 
lucente e 1). en Rlvista d i  Slirdi Ligur i ,  Geniiaio-dicembre, 1953, p:$gs. 145 2 1 2 .  
Como lienios dicho, los fragmentos de 
cerrímica hallados en el estrato romano no 
tieiien relación con las tumbas, que estaban 
absolutaiiierite desprovistas de objetos de 
ofrcnda y de ajuar. 
Por cllo liemos de recurrir a las ánforas 
empleadas como ataúd para tener elementos 
seguros para la datación cle la necrópolis 
(figs. 11, 12 y 13, y Iám. 11, 2). 
Para estc fin hcnios escogido las de un 
solo tipo, que por su cantidad y por el hecho 
dc Iiallarsc repartidas por toda el área es-  
cavada, tanto en la parte más profunda como 
cti la 1115s superficial, las consideramos su- 
ficietitcs para cleterniinar una fecha coi] 
cierta aproxiinacibii. 
Sc trata (le un tipo de rínfora bien cotio- 
cido en otros yacimientos barceloneses, que 
correspoiidc al n." 26 de la clasificación 
1)ressel (figs. 11 y 12). Por tratarse de 6n- 
foras de grandes dimensiones se adaptaron 
perfectamente a la finalidad funeraria, y es 
un tipo muy abundante en casi todas las ne- 
crópolis romanas de época tardía. Nada sa- 
bemos del contenido original que tuvieron, 
ni de las materias comerciales que transpor- 
taban, ni del lugar donde fueroti fabricadas. 
Se caracterizan por tener el cuerpo cilín- 
drico, el cuello alto ligeramente cónico y el 
borde de la boca saliente hacia afuera, con 
frecuencia en fornia de moldura y también 
de sección triangular, bordón redondeado y 
asas lisas o insinuando estrías. L a  parte in- 
ferior termina con un pivote liso macizo, 
o que presenta una sencilla moldura y está. 
hueco. 
Eti un cstudio tipológico de las ánforas 
dc la plaza del Rey de Barcelona, de Ri- 
cardo Pascual," se publican datos de gran 
interés sobre las ánforas de este tipo, rela- 
cionríndolas con las de otros yacimientos, 
de los que aporta noticias para estahlccer, 
liasta donde sea posible, una cronología. 
Menciona cuatro ánforas, quc fueron utili- 
zadas como ataúdes, de la necrópolis tardo- 
romana que ocupaba el nivel superior de la 
referida plaza. Esta necrópolis fue excavada 
y publicada por A. Durá.n y Sanpere,' 
quien lialló dichos eriterramientos consti- 
tuidos por una sola rínfora partida y vuelta 
a juntar después de introducido el cadáver 
en el interior. 
Ricardo Pascual, con las debidas reser- 
vas, formula la hipótesis de que el estrato 
superior de la Plaza del Rey contenía una 
iiecrópolis quc empezó a usarse a mediados 
del siglo v y que perduró hasta principios 
del vr. Continúa diciendo que es bien sabido 
que en aquella época una catedral se com- 
ponía de  varios edificios, basílica de los 
fieles, baptisterio, casa del Obispo, etc., 
todo ello rodeado de sepulcros. Sin duda, 
los enterramientos de la Plaza del Rev for- 
maban parte de un conjunto semejante, 
cuyos restos se hallan debajo de la Catedral, 
y que, según E. Junyent, pertenece al s. v.' 
Dur jn  y Sanpere, que dirigió la esca- 
vación, dice que, a juzgar por el aspecto 
general de los enterramientos, por la cerá- 
mica aparecida en su  mismo nivel y por los 
objetos de metal hallados en su vecindad 
inmediata, debe fecharse entre los siglos VI 
y vrr, como límite moderno. El límite an- 
tiguo lo da la ciudad romana posterior a las 
4. RICARDO PASCUAL GUASCH, Las ánforas <e la Plaza del Rey, en Ampuriac, XXV, 1963, págs 224-234. 
5 .  A D U R Á N  Y SANPERE, Vestigios de la Barcelona romana en la Plata del Rey, en Ampurias, V, 1943. 
P ~ S .  54-77. 
6 .  E. JUNYENT, L'Arl Cntald, Barcelona, 1955, pig. g?. 
I:ig. 11. - Ariforns utiliz 
izquierda, 65, 3,  2 8  10 
iori i i .~ 
adns pnrn ctiterrnii~ientos i l ~  In riecrhpolis <Ir S:iiiln blnrln rlrl JInr. 3:. 59,. 5.5 
siipcrior, foriiin Dressel 26 ; 58 ;lercclin, fornin .4liiincro 5.4 ; y ro iiiferior, 
Dres.i..l 1. (Los iiúmeros corrcspoiitleii n Ins scpiilturns.) 
I'ig. 12. - Ariforas utilizadas para etiterramientos de la necrópolis de Santa María (le1 Mar. 73, 84 
y ;o, forma Dressel 26, y 80, forma Almagro, 52. 
iiiurallas del siglo IV, sobre cuyas ruinas, ya 
cubiertas entonces por una gruesa capa de 
ticrrn, fueron abiertos los sepulcros. La  
prosiiiiitlnd de csta necrópolis con respecto 
a la Catedral actual permite suponer que 
~>uclo 1i:ihcr tenido alguna relación con el 
~)riiticr templo catedralicio, ya  existente en 
cl siglo rv, con emplazamiento muy scnie- 
jnritc, segíiii parece, al templo actual.' 
Otra  iiccrópoli~ cercaiia, relacionada con 
la colonia romana, se dcscubri6 al abrir las 
zanjas para la ciriic:ntación del nuevo edificio 
del Go1,ieriio Mili1 ar,  situado liacia el final 
dc Ir1 I<ambla, en la nianzaria 1irnitad:i por 
las calles de Aiiseliiio Claví., Prirque, Paseo 
dc Col611 y P u c r t , ~  de  la Paz. Se trata de 
uii;i necrbpolis liumildísima, en la que la 
inayoría de las scpulturas estaban formadas 
por siriil>les ataíidcs de madera, de los que 
solairiente haii quedado los esqueletos y al- 
guiios clavos de hierro cmplcndos en las 
cajas ; tamhién las liay de  tégulas y de 
Aii foras. 
Sólo se escavó una pcquefia parte de esta 
necrOpolis, ya que sólo el extremo mcri- 
diorial de la misina penetraha en el Srea 
de las obras del Gobierno Militar, prolon- 
g5iidosc por debajo de la calle de Arisclmo 
Clavé v de las casas del otro lado de esta 
calle. Es te  yacimiento tiene interés para 
nosotros, por la scxnejanza, en cuanto a la 
configiiracióri general de la necrópolis, con 
la de Canta Maria del Mar, y por presentar 
los riiisnios tipos de enterramiento en 5nfora. 
Eii la misnia Clarta Arqucológica\e da 
cuenta de otra necrópolis que fue descu- 
bierta detr5s del Hospital de San Pablo. Se  
cree que perteneció n un nficleo rural del 
T,lario de P,arcelonñ, pues sil alejamiento de 
lri ciudatl, superior a los 3 Km., no periiiite 
rclacioiiarla con Csta. E s  un cenientcrio coi1 
ciitcrramiciitos dc tégulns, Gnforas y sini- 
plcs fosas clnvaclas en el suelo. 
.\nforas iguales o parecidas a las de 
Santa J4arín del Mar liari sido halladas en 
otros yacirnieiitos, proporcioiiaiido datos cro- 
iiol6gicos intcresarites, J. aunque tipológic~i- 
ineiitc no son del todo esactas, piieclen con- 
siderarse coiiio eiiipareritadas. Estos soii: las 
iiecrbpolis de Atiil)iirias, de Tarragoiia y de 
la iglesia dc Santa Maria de Tcrrassa. 
L a  ~iecrOpolis ampuritann de Castcllct, 
segfin el profesor A l~ t l ag ro , ' ~  es pol~re y pc- 
quciía, de época tardía, de hacia el siglo 111, 
a juzgar por los tipos de ánforas iitilizada\ 
coiiio ataíid, que deben coiisidcr;irsc coiiterii- 
por.'~iiens de los eiiterramiciitos. Jfeiicioii:i 
una gran Siifora, (le m;ís de I ni. de loii- 
gitud y casi riiedio de ancliurn, que corres- 
ponde al tipo Drcsscl 26. La ~ r o n o l o ~ í a  de 
csta pieza se sitfia cii (1 filial del siglo Ir 
de nucstra Era .  Se  trata del firiico cjeni- 
plar de dicho yaciiiiiento que es scrncjniitc 
a los clc Santa María del ,llar, pero s u  
taniaño es 1115s grande y es de fnhricacióii 
iiiuy tosca. 
1195s abuiidnrites son las piezas Iialladas 
en las iiccrópolis ariipuritnnns Estriicli, que 
coiiteiiín quiiicc, y Martí, que contciií:i <iicci- 
séis, que, scgíiii Almapo,"  cst:íri cii prohn- 
ble siicesióii croiiológica. Diclio iiivcsti::ndor 
llega a la cottclusión de que cuanto riinyoi- 
es el porcentaje del tipo Dressel 26, riiayor es 
la niodcriiidad dcl yacimieiito, propoiiicrido 
iina croiiologín que va del siglo IV al V I I .  
EII la necróI)olis Estrucli se encoiitrí) una 
Siifora semejante a la de Castcllet, que pre- 
senta, adenirís, un  pivote inoldurado, que 
7. A .  I > u ~ . i ' r  Y SANPERE, T'estigios de la Bavcrlonn vonra~ln ..., citado, pf i~s .  66-60. 
8. J I A R T I N  A L ~ I A G R O  BASCIT. JOSÉ DE C. SERRA RAFOLS y JOSI! COLOMINAS R O C A ,  Cnvln Arqr<~oldgirn 
de Esfinfin, h'arcelona. hlndrid, 1945,  pág. 74. 
9. ALMAGRO, S'IRRA-RAFOLS.  COLOMINAS,  Carta Arqueoldgica ..., cit:,do, p;ig. 7 5 .  
1 0 .  h í n n - r i ~  . ~ L I ~ I A G R O ,  61vecinto sefiulcvnl de 61 Caste[[cl.  en nvc/rico i?spalioi de Arqrteologia, hlndrid, 1951. 
r 1 .  M A R T ~ N  :ZLIIAGRO, Las necrdpolis de Amptcrias. I3arcclona, vol. Ir,  1 9 5 5 .  
recuerda las barcelonesas. Este  detalle ha 
siclo ohscrvatlo por Pascua1 en un ejemplar 
de la r1ecr6~1olis Estruch, cuya forma es bas- 
tante diferente de las anteriores, pero apa- 
rece idéiitica en el yacimie~ito de Santa 
lilaría dcl Mar. Estas  rínforas se suponen 
del siglo iv.  De época mhs tardía se consi- 
dera una ~ ~ i c z a  de la necrópolis Martí, cuyo 
pcrfil se ha hallado tambiGn en los cemen- 
tcrior; barceloneses. Hay  hnforas de Santa 
híaria del hlar que tienen cuello adornado 
coii líricas iiicisas lisas v onduladas, como 
liemos apreciado en un ejemplar de la nesró- 
polis Estruch que se cree del siglo IV, y en 
otros de la necrópolis cristiana de Tarragona 
que se coiisideraii rle la rnisma &poca. 
T,as Anforas de Terrassa fueron halladas 
corno material de relleno sobre la bóveda del 
;íhsiclc de la i ~ l e s i a  de Santa María, de la 
iiiisma forrria como se descubrieron otras en 
las priniitivas catedrales de Barcelona y T a -  
rrnqona, .y ert el baptisterio de .41be1iga.'~ 
Ticiien el perfil del cuello, con borde ancho 
liso, igual que los fraxmentos que hemos 
liallado cri 1:is junturas de sepulturas de 
tegulas, nuiica en hnforas como ataúd, J. 
el pivote moldurado, como es freciiente en 
nuestra necrópolis. La  fecha del ábside de 
Terrassa ha sido motivo de varias polé- 
itiicas. T,a Sede de Egara fue fundada en 
el aíío 450 por el obispo de Barceclona Nun- 
dinarius, qiie dividió su diócesis por consi- 
derarla demasiado grande. Este  hecho su- 
pone que en aquella fecha existía allí un 
riíicleo de cristianos al que pertenecía el mo- 
saico romano que se conserva ain si tu^." 
E1 Ahsidc que nos interesa parece corres- 
ponder a un segundo templo, del cual exis- 
ten otros vestigios, que algunos historiadores 
consideran pre-rom6nicos de Iiacia el siglo IX. 
I)c ello Iiari surgido dos hipótesis : la primera 
sitíia las hnforas en un  tiempo posterior al 
ano 450 jV anterior al 614, y la segunda las 
sitíia en el siglo rx. Hoy día, sin embargo, 
se tiende a admitir la fecha antigua, porque 
la invasión árabe acabó con la tradición ro- 
mana de fabricar y utilizar ánforas. 
Por otra parte se supone que el ohisl)o 
Iririeo construyó el baptisterio de la segunda 
catedral de Egara, que le dio un nuevo ca- 
rhcter episcopal en el conjunto de los edi- 
ficios sagrados. L a  piscina tiene la planta 
cuadrada ligeramente alargada, de lados 
curvilítreos abiertos Iiacia el exterior, i<gyal 
que la del baptisterio de la catedral italiana 
de Albenga, en la costa de la Liguria. Esta  
parte del baptisterio parece fecharse liacia 
mediados del siglo v." 
Formando parte de la construccióri de 
la cíipula del baptisterio de Albenga fueron 
hallados, en 1899, unas treinta hnforas, de 
las que la mitad, aproximadamente, corrcs- 
ponden al tipo Dressel 26. L a  iiiayoría 
tienen un  parecido coii las de Santa María 
del Mar, y algunas son idénticas. Fe ha po- 
dido comprobar que el baptisterio de Al- 
bcnga fue construido en la primcra mitad 
del siglo v, y como en el de Terrassa, el 
hallazgo de las hnforas fue motivo de po- 
lémica para determinar su datación. E1 pro- 
fesor Nino Lamboglia ha p d i d o  afirmar 
actualmente que la ciípula donde fueron ha- 
lladas las hnforas es contemporlírica al resto 
de la construcción, y uno de sus argumentos, 
aparte de ciertos detalles estructurales, es 
una Anfora con una interesantísima estam- 
pilla donde se lee el nombre del emperador 
T e ~ d o s i o . ' ~  
12. JOSEP PUIG I CADAFALCH, NOUCS descobertes a la catedral d'Egava, Barcelona, 1928. pAgs. 9 y 18. 
13. J. PUIG r CADAPALCA, . DE FALGUERA I J .  GODAY, L'Arqtiitectura romdnica n Cntalrinya, Barce- 
lona, 1909, vol. r, págs. 306-333. 
1 4 .  JOSRP PUIG I CADAPALCH, Noues descobertes a la catedral d'Egara, citado, pág. 13. 
15. N. LAMROGLIA, La questione delln cupola del battistero di  Albenga, en Studt in  onore di Aristide Cal- 
derini e Roberto Psribeni, Milano, 1956, vol. 111, piigs. 731-746. 
I)cl riiisiiio tipo c igual qiic alguiias de scl)ulcros, lia1)íaii cxtaclo colocad;is cii los tc- 
las dc iiucstro yiiciiiliento es otra ríiifora que jados, segíiii sc dcsprciitlc del Iiollíri, de 
~)uhlica Lniiihoglia, quc riprircció cii una los agujeros, y dc qiic alguiias coiiscrv:il)nii 
turnha de la nccrOpolis de Pcrti, cii la Li- todavía los clrivos de Iiierro con que cstii- 
guria,  y que estnha aconipaíia(1a de un vaso vicroii sujetas a las vig:is. Coiitiiiíia csl)«- 
vítreo dc fiiicc dcl siglo I V  o principios iiiciiclo lo que diccii los Iiixtori,idorcs sohrc 
dcl v.'" 13 iiicursibn dc los 1xírh:iros del norte, qiic 
I,as 5iiforn.s Iial1:ida.s eii la necrópolis pa- a iiicdiados clcl siglo ir ntravcsriroii 1;i I'c- 
Icocristiaiia dc l'nrrngoiia son iiunicrosas y 
dc tlifícil cronalogía, por su diversidad y por 
tratarse dc uii ~.nciniieiito (le varios siglos 
de (luracióri. Algiiiias sc aseniejaii a las dc 
Santa hfaríri del M;ir y otras son idéii- 
ticas. 1,:i cronología de la iiccrópolis tarraco- 
iicrisc, scgíin Scrrri \.ilaró," sompreiide los 
siglos 111, IV y v, o :;ea, desdc la cjccucióii de 
los santos rilrírtirc:, de Tarragona : Fruc- 
iiíiisula, dcstruycndo eii 260 la ciudad de 
P ,  1 arragoiia. A últimos dcl siglo I Y  y n priii- 
cipios dcl siglo siguicritc la foriiiidn1)lc aya- 
Iariclia, llliniadn hrírl):ir:i, caín sohrc el Iiii- 
pcrio romano, ?; cii cl :iíío 409 pciictrah;~ 
iriil~ctuosariieiitc en la Pciiíiisiil:~ Ihí.riCa. 
, . 1 arragona tanihi6ii fuc destruida cii aqiicil:~ 
ocasión, segíiii la rioticin de un testigo ocii- 
lar del aíío dr4,'O que se coiifirni;~ en esta 
tuoso, Augurio y 'Elogio, sepultados en el iiccrópolis, quc ya csistía durante aquc1l:is 
iiiistiio ccmcritcrio, Iinsta la invasión dc los turl~uleiicias, y que, scgíiii corist:~ cii  un;^ 
visigodos, qiic destruyeron la basílica, y la iiiscripcibii del ario 392, sufriría t:iriibil.ri 
iiccrópolis fue abaiiclonadn. T,ns rnonedas del 10s efectos dc  diclia tlcvastaciOii, coiiio lo 
siglo I V  sc liallaroii a cciitcnnres y se cncon- pucde indicar cl linllazgo de dos iiiscri1)- 
traroii tariihií.ii ciri~:o i i i s~r ip~ioncs  con una 
iii(lutlnh1c fcclin corisular corresporidiciite a 
los aííos 394 al 471. 
Scgíin Gudio1,'"~ar:i fccliar esta nwró- 
1:olis c~:istcii datos seguros quc se deducen 
de los textos dc las Iripidas sepulcrales : 
a í í 0 ~ 9 . 3 ,  460, 4 7 1  y 503 ; y añade quc de  
todos inodos cs probable que fucsc utilizada 
ya cii cl siglo I I I  y abandonada a mediados 
clcl vr. 
Scrra Vilaró, cii otro e s t ~ d i o , ' ~  dice que 
cs indudable que cii tiempo de la iiccrópolis 
'l'nrr:igoiia estaba rii ruinas, segiin lo ates- 
tiguan los iilatcrialcs utilizados qiie proce- 
de r~  dc grandes y pcqueíías construcciones. 
T,as inismas tegulas, antes que en los 
cioncs cristiari;is que figiir:ib:iii c,oiiio ii i :~- 
terial constructiro (le sepulcros. 
J .  Serra Vilarb atribuye 1;i 1)nsílica al 
siglo v, y prueba, por la iiccrópolis, quc los 
graridcs nioriuincntos de la 7'arragori:i Iin- 
perial fuerori destruidos cii los siglos irr 
y ir, y no por la itivnsióii visigcítica. Dc 
este triste estado dc la ciudad v dc la po- 
breza de los iiidividuos crcc que soii riiiics- 
tra unos eiitcrramicritos coristitiiidos por 
una ríiifora en la quc iiitrodiijrroii iiii cuerpo 
y cuhricroii las piernas dcl ciifiiiito con dos 
medias tegulas, o bien constituidos por uii 
ataíid construido coi1 la p;irtc iiifcrior d e  iiii;i 
rírifora y dos tcgulas a dohlc vcrticritc, con 
la parte dc la cabcccrn cri cl ríiifora. Carc- 
16. N. ~ ~ A ~ r ~ o ~ r . r A ,  La necvopoli romana d i  Prvli ( f i n n l e ) ,  rn Ri t~ i s ta  I?tgnirna e I?ifrrntrlin, xir, 1957, 
~ 5 ~ s .  31-47. 
17. J. S K R R A  VI LAR^, SePiilcvos y alaiidcs de 111 Nrcvdpolis dr Sn?i Fvticli(o.qo, rn Anipitvins, v i .  194.1. 
pAgs. 206-207. 
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cieiido de tegulas suficientes para la coiis- 
trucci011 de u11 sepulcro lo completaron con 
el fondo de uria ánfora ; cii otros se utili- 
znroii tcgulris Iragnictitadas y otras enteras, 
v era coiriíiii el uso de átiforas e11 lugar de 
íiiihrices, eiitre las jiiiituras de las sepulturas 
tlc tcgulas. 
Hemos Iicclio estas observaciones sobre 
alguiins circuristancias Iiistóricas y sobre la 
1)ohrcz:i de las sepulturas d e  la necrópolis 
trirrncoiiciise, por tratarse de aspectos que 
se rcpitcii de un ~iiodo idéntico en la necró- 
~)ol is  (Ic Sniitn hl'iría del Mar. 
IIii la iiecrópoiis ~,alcocristiaiia de T a -  
rriigoiia el iiíi~iiero dc Anforas sobrepasa 
las 400, todas ellas iiiás o menos rotas, 
de1)ido r i  la prcsibii tle las tierras que las 
cuhríaii, y por Iiaher sido seccionadas por 
iiiio de 10s estrenios para iiitroducir cl ca- 
diívcr. Alguiias clc cllas fuero11 restauradas, 
otras periiiaiiccicroii ain situ)) para ser vi- 
sitadas y las rii:ís fragmentadas fueron al- 
riiacciiadas. Unas treinta piezas, las más 
coiiipletas, dcbidiiiiieiite restauradas, se iiis- 
talaron cii cl Museo. Ellas haii servido de 
base ;i liicardo Pascua1 para un  estudio 
croiiológico quc, 1)ajo el título de Lcs  h- 
lorcs de la necr6fiolis fialeocristiana tle Tar-  
?.a.gotla, ser5 publicado próximaniente en 
el Bolctiit Arqi~col6,cico de Ta r r a~o i l a ,  y 
que, p,raeias a las particulares atenciones 
de este nuestro amigo, hemos podido con- 
sultar. 
Dice Pnscual que la duración de la ne- 
cr0polis tarraconciise, quc, scgíiri Serra Vi- 
larí,, se fccliahn desde principios del siglo 111 
al vr, constituye uii larguísimo período 
dentro del cual deben situarse las áiiforas 
de cada tipo. E l  mismo autor ha  intentado 
la difícil labor de establecer una fecha más 
o rriclios esacta de las piezas, estudiando 
a fondo las características de cada una y re- 
Incion:íridolas con las de otros yacimieiitos 
cuya feclia es scgurn. Consultó las distintas 
iiieriiorias que redactó Scrra Vilaró, doiiue 
se riiericionail los materiales arqueológicos 
Iiallados durante la escavacióii, y aunque 
esta escavacióii se llevó a término con todo 
el rigor científico de aquel momento, heiilos 
de tcricr en cue~ita  que los métodos y los 
coiiocimieritos, con los aiios traiiscurridos, 
Iian experimentado un notahilísinio ade- 
latito. 
Por otra parte, es evidcrite la falta de 
atciicióii otorgada a los materiales de Gpoca 
tardía con relación a los aiiteriores, y adc- 
mAs, en lo refcrentc a las á~iforas,  por la 
circuristaricia de su  naturaleza, observa 
I'nscual que el estudio resulta muy coni- 
plicado. Dcbe tenerse en cuenta que su fina- 
lidad fue puramente comercial, para con- 
tener y transportar ciertos prodiictos, y que 
fueron utilizadas durante varios siglos y 
fabricadas en uiia eiiormc variedad de ta -  
niaiios y forrilas, de riiodo que casi cs iiii- 
posible realizar una seriacióii. L a  cvolucibii 
tipológica de estas áriforas de monieiito es 
Iiipotética, pues se remorita su aparicióri 
a una época muy lejana. Especialnierite eii 
Italia, donde Iian sido halladas eii diversos 
vaciniiciitos muy primitivos como Poml~eia, 
se generalizaron eri cl siglo 111 y priiicipios 
del IV, como se desprende de las piczas dc 
Tarragona y Ampurias, donde se refleja su 
evolucióii, y continuaron utilizríridose cn 
épocas posteriores. Las mrís tardías son las 
de Albeiiga, Perti  y algunas de Tarragona, 
que permiten situar las barceloiicsas en el 
siglo 17 y las de Terrassa en uri monicrito 
algo posterior. 
Hasta este momento liemos estudiado las 
ánforas como elemento de datación de la ne- 
crópolis de Santa María del Mar, logrando 
llegar a ciertas coiiclusiones con un margen 
cronológico demasiado estenso. Por otra 
parte, recurriendo a la cerámica del estrato 
de la necrópolis, en especial la cerAmica 
estampada, liemos podido conocer coti rela- 
tiva aprosiriiación la feclia más antigua 
- final del siglo rv o principios del v -. 
Las ;íiiforas, comiparándolas con las de 
Albcnga, Perti y algurias de Tarragona, 
Anipurias y Terra:;ssa, nos seiialan el final 
de la necrbpolis en la primera mitad dcl 
siglo VI. 
Al poder incluir estas Aiiforas corres- 
poridieritcs al n." 26 de la clasificación de 
Dressel en la primera mitad del siglo VI ,  
riutomáticanieiite quedarán situadas conio 
contemporáneas las ríiiforas de los otros 
tipos. L a  iíiiica csccpción la rcprcscntan 10s 
cuellos sucltos que figuraban cii las scpul- 
turas 10, 81 y 61, que corrcspoiiden a una 
tipología mucho más antigua, y que dchcmos 
suponer de otra procedencia. 1,o iilisino su-  
cede con algunas tcgulas y otros materiales 
aprovechados de anteriores construcciones 
desaparecidas. 
N." l .  - Coiistriiida sobre (los parcdcs de 
iiiarripostcría, paralelas, cn forma dc canal, 
sobre iin:i solera de tcgiilas. Prescrita tina cur- 
vatiirx iiiuy aciisa(1a liasta eriipalriiar coi1 cl 
;!ll)aííal. Una de las parcdcs fue dcstriiida 
~>m-a dar mayor :irichiira a la se~)iiltiira, y se 
rcliízo con pietlras siieltas, fragnicritos del 
Imrdc dc un tlí,liirrii v barro amasado. Sobrc 
cl csqiicleto Iinl~ía fra~riicntos dc ladrillos v de 
Aiiforas, y picclras, cliic del>icroii forin:ir la 
ciibierta. I,a curvatiira dc la pared ol)lig(> a 
situar cl cad:íver en Lina posici61i violenta. 
N," 2. - I<st;il)a foriiiada por ciiatro tc- 
giilas iri<:liriatlas cri cada lado, de riiaiicra qiic 
sil scccihn era triangular (151ri. 1, 2).  En cada 
cxtrcriio Iiabía una t6,qula (le cierre, los con- 
tornos csta1)aii grotcgi(1os con piedras sucltas 
y las jiiiituras ciil>icrtas con arcilla niiiy coiii- 
pacta. I)cscansnl~a sohrc cinco tegulas ali- 
ricadas. 
N." 3. - 1C1i el iiilcrior de una Anfora, 
1)rcssel 26, cortada ]por el cuello por dcbajo de 
i ~ 5  asas (fig. 13). F:l propio cuello fue vuelto 
Iiacia adentro para servir dc tapadera. Parte dc 
los lados y 13 I)oc:i cstal~ati prote~itlos con 
1)icdras y barro. Rii cl iritcrior habfa el csquc- 
lcto (le 1111 riillo (le 1ii1o5 4 0  CIII. (1c altiira. 
N," 4. - Foriii:i(l:i por ciiatro tcgiilas cii 
cada lado, dispiicst:is a dos vertientes, y otra 
cii iiii estrcnio coiiii-, cabcccra (lhrii. 11, 1). IIl 
estrcmo dc los pies estaba abierto. S610 Iiabía 
tin íriibricc cri iiiia jiuritura, y sobrc una parte 
de la sepultiira se Iinhínn cstcnclido fragmentos 
dc hriforas y <Ic latirillos. 1,ü:i jiiritiiras estabaii 
tapiadas con l~arro, :i csccl)cióii dcl estreiiio 
dc los pies. Dcscansah:i sol)rc cinco tcgiil;iq. 
N." 5. - I:ti ataíid (lc iiiadera, dcl qiic 
sí110 se conserve1)an dos clavos dc liicrro, uno 
a cada lado de la csp:iltla del iiitlivi(1iio. ,Sobre 
la taljeza Iiabía una tégiila, quc al qiicdar 
aquella partc liiicca por dcscornposici6n del 
cr:íneo, siifrih tin desplazainiento, a1ej:indose 
dcl cuerpo y quedando boca al)njo. 
N," 6. - Rii ataficl (le riiadcrn, tlc foriii:i 
trapezoidal, coritorncado con picdras dcsi- 
gualcs, restos de ladrillos y dc tegiilas, 1)arro 
y algunas piedras pequeíías y fragniciitos (lc 
ccrdmica introducidos a iiio(lo tlc ciiiia. :\I 
descoiiipo~icrsc la tiiadcra las pictlras sc iiicli- 
ilaron hacia el interior. Varias pic<lras y latlri- 
1:os rotos quc sc cncoiitrarori sohrc el csqiic- 
lcto dcbicron fortiiar iiii sticlo sol~re la caja. 
Este enterramiento, igual quc los anteriores, 
fiie hallado sobre la arena allaiiada. 
N.O 7. - En nt:iíid (le riiadcrn (lhii. 11, 1). 
T,a construcci6n d,e esta sepultiira coincidih 
con las n." 9 y 19, lo qiic riiotivh Ia pí.r(lida dc 
la cabecera eii la pririicra y parte de las 1)icriins 
cii la sc<gunda. Itl ataíitl cst:il)a colocaclo cri 
sentido perpendicular sobre una liilcra dc tí.- 
g1113~ cri aiiil,os lados, y cii 1:i pnrtc cstcriin 
se colocaron cuidadosanicnte las piernas quc 
I!nbían sido extraídas dcl eiitcrraiiiiciito 111'1- 
iriero 19, constriiycnclo en los cotortios iina 
parcd de piedras y ladrillos, con un cnsari- 
cliaiiiiento obl i~ado lror los restos (le los lados. 
Tenía una cul~icrt:i de piedras peqiiofias, frag- 
nicntos de cerhrnica y iiiia tcgiila sobre los 
pies. 
50 cm. 
Itig. 13. - Platitn (le la sepultiira en :íiilorn 1i.O :, dr In  ~ i~r rhpo l i s  <Ir Snntn hInría dcl Rlnr. 
N." 8. - Coiiil>iiesta por la riiitad de una iiiia estaba colocada conlo cierre de la calw 
iíiiforii scccioiiadci longituclinaliiicntc ; con- cera. E1 cuello del iinfora de este ciitcrra- 
tenía el esqiiclcto (Ic iin r e c i h  nacido si- iiiiento estaba decorado con líneas lisas in- 
tii:ltlo corno si cstuvicra dcscansaiido en sil cisas y un grafito licclio rripi(1aiiicritc cori iiiia 
propia curia. I<stnl>a colocado sobre el peclio punta corlaiitc. 
dc 1111 adiilto, cliic sin diida dcbii, scr su 
~ii:lclre. N.O 11. - En ataúd tle rnaclera, sol,rc iiii 
piso de pequeñas piedras y barro. 
N.O 9. -- 1:oriiiada por tres teg-iilas en 
cada I:i(lo, a (los vcrticrites. La cabecera, conio N . O  12. - Dc id61iticas caractcrísticcis q i i ~  
Iiciiios diclio, fue tlcstruida por el cntcrra- 12 anterior. 
iiiieiito n." 7 ,  por lo que el crlíneo allí situado 
fiic ciiidadosaiiiciitc colocado en el interior N." 13. - En ataíid de iiiadcra, ~)rotcgitlo, 
de la propia tumba sobre las costillas. E1 110' un lado, con iiiia grucsa ~ieclra alarnad:i 
cstrciiio de los pie:, estalla tal)a(Io coi1 1111 Y, Por el otro, coi1 una piedra rii:ís 1queli:i 
Rrucso fragiiiciito (le <161iiiiil y los lailos prote- Y u"~"f 'a~lcntos de hnforas en la cabcccra. 
gidos coli fragiiieiitor, Anforas, algillias Había u11 clavo de hierro al lado dc la cal)cza. 
piedras y barro en las junturas. Fue constriiida 
sobre iiii siiclo de tcgiilas. 
N." 10. - Es dc constriiccibn mixta. La 
iiiitncl correspoiitlientc al extrciiio de las pier- 
nas estaba foriiiada lmr las dos terceras partes 
de una Anfora, Dressel 26, y un cuello, va- 
riante o for~iia nueva del tipo Dressel 1, y la 
otra mitad ehtaba forniada por dos tegulas 
cn cada lado, y varios fragiiicntos de 511- 
foras protegíaii las jiintiiras. Estaba cons- 
triiida so1)re i i i i  1)iso tlc tegiilas, de las qiie 
N,"  14. - ICii ataúd de riiadera, protc- 
gido, por un lado, con una piedra qiic lo 
separa de la sepultura anterior, y, por el 
otro, con una pared dc piedras dcsiniinlcs 
y mortero de cal. 
N . O  15. - Fiie constriiida en el iritcrior 
de la arena firme en una fosa cuadrangiilar tlc 
I m. de longitud por 35 cm. de ancliura y 
35 cm. de profundidad, revocada con barro. 
Contenía cl esquclcto dc i i r i  niiio dc 8.5 crii. 
tlc :iltiira. 1.a cii1)icrta estaba foriiiada por 
(los t í .~ i i las  coritorinc:idas con arcilla arriasada. 
I:ii aiii1)os latlos, jiinto :i 1:i c a l m a ,  liabía (los 
c1:ivos (lc liicrro. II.;tc ciitcrraiiiiciito csta1)a 
sitiintlo l)ajo el 11." 5 .  
N , "  16. - I<ii c:;ij:i (le iii:iclcr:i, sin ninguria 
~;rotccciún. 
N." 17. - Coiistriiid:i coii (los liileras de 
t6giilas iilcliiindas, foriiiarido dol>lc vcrticrite. 
II:il)ía cinco tcgiilas cii cada lado y tina tlc 
cicrrc cii cada estrciiio. Bii :ilgiirias juntiiras 
Iinl>í:i íiii1)rices y fra,qriieritos dc  ánforas ajus- 
tadas con llarro, y ;ilgiinas picdras siicltas cri 
los latlos. E1 interior contenía un c s q u e l e t ~  
(le cerca (le 2 ni. de altiira. I,a parte d e  la 
ca1)ccera fiic tlcstri.iitl:i, para poder colocar las 
pierii:is tlcl ciicrl)o del ciitcrraniicnto 11." 18, 
quc se sitiií, cri sentido ~,crpcndiciilar. IIl 
crAiieo (le (1icli:i cal)cccra fiic coloca(1o ciii- 
~iatlosniiiciitc cii cl intcrior de  sil propia 
tiinil):i, sol>re las costillas. 
N." 18. - Ilii :itaíid <le iiiadcra. I,ai picr- 
iins del iiiliuiiia(1o criizan 1:i 5cl)itltiir:i 11." 1;. 
N." 19. - Se coiiscrva1)aii (los terceras 
1,::rtcs. ,% tratalxi tlc un ataíitl dc  iiia(1cra pro- 
tcgitlo, por iin l:ido, con ~ ~ i c d r a s  y I)arro, 
y la cal)ccer:i, con fragiiiciitos de 5iiforas. 
Coiiio liciiios diclio, las piernas fiicrori colo- 
cat1;is cii los lados (le1 enterraiiiicnto n." ;. 
N." 20. - Coiiipiicsta por iiii ataíid de  
iiia<lcr:i, dc foriii:i tra~>ezoi(lal, coi1 los lados 
1)rotcgic.los con ~>:irc<lcs (le iiiaiiipostería <le 
~,iedr:is <lesigirales, cal y barro. La iiiitacl 
<1( estas parcdcs fiicrori destruidas por cl 
ciitcrraiiiiciito 11." 7 .  
N." 21. - i'ii :itaíid (le iiia(1crn. I'arccc. 
c!iic, jiiiito con el. critcrr:!iiiiciito n." S, for- 
ii!nbaii iiiia sola sepultura. Al lado dcl csqiic- 
luto fiicroii Iialla(1os ciiatro clavos d e  liicrro. 
N." 22. - T<ii  caja dc  iiiatlcra, qiic des- 
cansaba sobre iiii 1)iso toriiia(10 por argairiasa 
de I)arro, pcquctlais piedra:; y fragmentos dc 
i:.i?foras, que se cixtcndín por dchnjo dc ln 
scl)ultiira 11." 30 ,  cliic estaba e11 ci iiiisiiio iiivcl, 
para scpararlai, (le los entcrraniientos n.\3 
y 31, cliic fi~irnl>aiii a rriayor profundidad. 
N." 23. - I:n ataíid d c  rnadcra, colocado 
so1)rc cl albañal. IC1 cstrciiio d e  ln cal>ecer:i 
csta1)a protcgitlo con iinas ~:ic(lras siicltas. 
N." 24. - I'ii atníitl (lc iii:itlcra, tlcl qiic 
lia sido liallado iiii cI:i\,o dc  I~roncc.  
N," 25, - 1;stab:i sitiiadn sol)rc cl :ill~añal, 
cii iin piso dc  tcgiilas alincatlas qiic scrvíaii 
(lc 1x1s~ al ataíitl tlc iiia<lern, tlc foriiia trapc- 
zoidal. Dcspu6s sc coiistriiyí) cn los latlos 
iiria sí)licl:i parcd tlc picdras, iiiii(1as con riior- 
tc-ro dc cal iiiiiy tliluida, qiic pciictrí, cii el 
intcrior dc la scl,iiltiira y sol)rc cl qiie sc 
coriscr\,aroii las iiiil)roriil)tas (lcl ataficl dc  iiia- 
dera. 1411 el iiitcrior había (los clavos dc  liicrro 
jiiiito a 1:i cal,cza. \Tari:is losas dc  picdrn 
apoyadas cii las pare(lcs forinabaii una rii- 
bierta. 
N,"  26. - I)c coiistriicci6n siiiiil;ir n la 
,~ritcrior, pero de taiiiatlo niAs rc(liicit1i:. Ibor 
tratarse del cntcrrniiiiciito tlc iiii :i<lolcsccntc. 
1 : s t a l~  hitiinda taiii1)iCii holirc iiii 1)iso <le 1í.gii- 
la:,, y cii las parcclcs, :itlciii;ís (le las pic(lras, 
liabía fragiiicritos de ladrillos. Ilri el interior 
se coiiscrvaroii (los clavos dc  liicrro. Sol)re 
cste cnterrainiento hahía otro piso dc  frag- 
iiicntos tic <lGliuiii y arcilla aiiias:itla, tlis- 
~)iicstos coiiio si fucra iiii tosco iiiosaico, qiic 
s.: cstciidía por dcl~ajo  de  las sel)iiltiiras iifi- 
ii?eros 24, 29, 42 y 41, a iiio(1o (le scparnci0ri 
con respecto a los eiitcrrniiiicritos 11." 2 6 ,  30, 
7 1 y parte tlcl 28, sitiiados a iiii:i inavor pro- 
Tulididad. 
N,"  27. - IIri  ataíid de riiatlcr:i, tlcl qiic 
sc conservaron (10s clavos clc Iiicrro. Rstal)a 
sitiiado solirc cl citado piso. Ccrc:i dcl cr:iiico, 
y en el riiisiiio nivcl, fiic liallada iiria liiccrna 
entera (fig. 9 ,  y IAni. 1, I ) ,  qiic, por ser (lc 
c n a  epoca anterior a la necrópolis, siiponcino.; 
dc-l>i6 l lcrar allí con las tierras trnnsportadaq. 
N," 28. - Ilii (los Aiiforas, variante C dc  
la foriiia Drcsscl 26, coino ataíitl. El  cad!Lvcr 
tlcl,ií> ser violentado al ser iiitrotliicitlo cii el 
rcdiicido cspacio, jmr lo qiic sc Iiallí) coii las 
piernas encogidas. 1,:is jiiiitiirns dc las Aiiforas 
csta1:aii iiiiitlas coii :il)iiri(lantc arcilla niiiasada 
1- peqiicñas l>ic<lras. 
N." 29. - Bii at;iíitl tlc iiiatlcr:i, sin riiii- 
Runa protcccihn 
N." 30. - Coriscrv:il)a el csqiiclcto <le iiii 
rccién nacido colocado sobre iin Icclio dc ar- 
cilla, ~ i i ~ t l r a s  ~)ctliiciias y fragiiiciitos tlc ccrií- 
iiiica. Una tegiiln y iiic(1ia fiicrori colocatlns 
ciiciiii:i tlc In tlc iiiatlcra. Ehtc es(111e1eto N." 4 1. - Ataíitl tlc iii;itlc~r:i, coii el cs- 
1)rcsciit:i In ~):irticiilnritlatl tlc scr el íiriico qiic qiiclcto tlc iiii  iiiíio. I1:il)í:i iiii:i 11ictlr:i 1l:iri:i 
ticiic 1;i c:il)cz:i oriciit:itla al cstc. cLi: el estrciiio tlc In c:il>cccrn. 
N,"  3 1 .  - 1;oi-iii:itln 11or (los fiiiforas, iiiia, N." '12. - Ofrece it1~~iitic:is c:ir:ictc~rístic:is 
\.:iri:iiitc C tic 1:i foriiiü 1)rcsscl sh, y otra, riiic- (luc el ciitcrr:iiiiictito ti." 40. 
\.:i \.:iri:iiitc tlc 1:i iiiisiii:i foriiia, cori el cstrciiio N." 43. - Rii :it:iiítl tlc iii:itlcr:i, coiitor- iiifcrior ~cccioii:itlo, ciic~:i.j:i(l:i~ y iiiii(1as coi1 lt10 eoll l)are(lrh l ) ie ( l r  :lh, ~ ~ l t ~ r i l l O s  y 
1 :  y 1 : 1  1 : s  l .  1 2 ,  1 )):lrrO, [lile fiic (.i,l)ierto cOii los i i i i s i i iOs  lii:i- 
1,:irte iiifcrior ~5t;il):i ~)rotc,qid;i coi1 :iI)~i~itlniitc teri;lleS. 
1i:iri-O y fr:i,qiiiciito~ tlc ccr:íiiiic:i. 
N,"  44. - 1<1i c:ij:i (le iii:itlcr:i, coiitoriic:i- 
N,"  32. - 1111 ~ : i j : i  <le iii:itler:i, ~ i iy : i  iiiitntl ti3 cOii los:ls pic<lra r c g i ~ l : ~ ~  t:iiii:iii(,, (lile 
iiifcrior tic.;c':iilh:ii)a sol)rc i i i i  1)iso tlc 1:itlriiios. \.al1 r c t ~ l l ~ i ~ l l t ~ o s c  ]l:lci:l 10s i) ics ,  I,:ih ( le  lo.; 
N." 33. - I I i i  :it:iíitl tlc iiintlci-:i, tlel cliic 
5c 1i:iii coiiscrv:itlo tres clavos cri el cstrciiio 
tlc 1:is ~)icrii:is. 1,:i c:il)cccr:i cstnl~n ~)rotecitl:i 
cori \.:iri:i, 11ict1r:i.; siiclt:is ngri11):itlas. 
N." 35. - I)c c.ar:ictcrístic:is itl6iitic:is :i 1:i 
:iiitcrior. 
N," 36. - Col)rC iirias tc,qiilns se colocí~ 
i i i i  :itníitl tlc iiiatlcr:i, coiitoriic:itlo coii parctlc.; 
tli* ~)ictlr:is, 1:itlrillo.; y iiictlio tlisco de i i i i  
i;iciliiio (le iii:iiio, y cii la lbarte (lc 1:i c:il)cccr:i, 
(10.; fr:i,qiiicritos tlc tl6liiiiii. 1,as 1)ietlriis cstü- 
1):iii iiiii(l;is coi1 1):irro :i~ii:isatIo. 1,:i ciil)icrt:i 
cht:il)a foriii:i<l:i I>or tlos Iatlrillos, y iiiin los:i 
tlc 1)ictlr:i cii los 1)ics. 1,:is tcgii1:is tlcl 1 liso ' c 
cstciit1i:iii foriiinritl(? iiri:i scl)aracióii con In 
sc1)iiltiir:i 11." ,;S, qiic cst:ilin sitii:itl:i :i i i i i  
iii\.cl iiifcrior. 
N." 37. - Tlii :it:iíitl tlc riiatler:i, tlcl cliic 
51: linii coiiscrv:itlo trch c1:ivos tlc liicrro : (105 
:i 105 Iritlos tlcl cr:íiico y iiiio cii los ~i ics .  I,:i 
iiiit:i(l tlcl I:itlo tlcl l:rnzo izcliiicrtlo cst:ilx~ pro- 
tegido coi1 11ictlr:is siielt:is, qiic se cstciit1í:iii 
s o l ) r ~  iiii;i 1):irtc (1: la c:iI>cccrn. 
N." 38. - 11t:iíitl (le iiiatlcra, tlc forriia 
tr:il~czoitl:il, coi1 los 1:itlos ~ ) r o t c ~ i t l o s  coi1 1)ic- 
(1r:is >iicltns, tlc 1:is cliic fa1t:il)aii algiiri:is cliic 
~~osil)lciiiciitc fiicroii iiti1iz:itl:is iiiris t:irdc Inrn  
otros ciitcrr:iiiiiciitos. 
N." 3!). - 1111 :it:iíitl tlc iii:itlcrn, cori iiiios 
fr:i~iiiciitos tlca ;iiifor:i cliic prote,~ínii 1:i ca- 
l ,cccr:i. 
N . "  4I ) .  - 1'rcsciit:i cl cstliiclcto tic iiri 
iiiño coi1 1:is 11icrri:is crico.qitlas, 1)or 1i:il)er 
5itlo iritrodiicitlo cii i i r i  corto :it:iíitl tlc ~~i:itIcr:i. 
latlos fiicroii t1isl)iicstas cii sciititlo \.crtic:il, 
Ilcro al tlcscoiii1)oiiersc 1:i iii:itler:i 1:i ~irc.ií)ii 
tlc ln tierra Ins t i i i i i l~í~ nl iiitcrior tlc 1:i fo~: i ,  
rt1)nreciciitlo totlas cll:ih iiicliii:itl:ih 1)oi- i i i i  
ixii:il. Jiiiito :i los pies se c.oii>crv:iroii (los 
cl:i\,os tlc Iiicrro. 
N." 45. - I I i i  :itníitl tlc iii:itlcr;i, iiitrotlii- 
citlo cri el iiitcrior tlc iiii lioyo cii:itlr;iii~iil:ir 
csc:i\.atlo cii In arcii:i firiiic y coiitoriic:itlo 
coii I):it-ro. 
N." 46. - De tc~ii1:is tlihl~iic.t:ih :i tlos 
vcrtieiitch coi1 iiiia liilcra tlc i i i i l~ r i cc  cii 1:i 
11:irtc :ilt:i cloiitlc se jil~itaii cst:is ~)icz:i\. IIII 
l:ib jii~itiirü, (le los 1:itlos 11:iI)í:iii íiiiI)riccs, 
fi-ngiiiciitos tlc hiiforah y 1)ictlr:ih siicltas, y 
los cstrciiioh fiicroii t:i1)3(1os e011 fr;igii~eiitos 
tlc t11'1liiiiii y 1)ictlr:ih tlc iiinyor t:iiii:iiío. 1:iic 
coiistriii~1:i 5oI)rc iiri 11iso (le tcgiil:is, 1):ijo el 
cii:il he li:ill:i1iaii la5 ~)icriiui, tlcl cst~iiclcto (1c.l 
ciitcrr:iiiiiciito niitcrior. IIII el iiitcrior 1i:iIií:~ 
el chcliiclcto tlc iiii :itliilto y cl tlc i i i i  rccicii 
~i:icitlo, (lile 11:ire~í:i tlc-c-:iiis:ir 5oI)rca V I  ~ ) C ( \ I I ~  
t1c 511 iii:itlrc. 
N." 47. - EII at:iíi(l tlc iii:i(lcr:i, (le fo i - i i i : i  
tr:il>czoitl:il, hol)re 11111 :;Ólitl:i 1):ihe (le Iioriiii- 
2011 (le l~ictlras y iiiortcro (le cal, cc!ii ~ ~ : i ~ - c ( l e s  
tlc 1:i iiiisiii:i ol~rii cii el coiitoriio tlc 1:i c.:ij:i, 
e11 1:is cliic cliictlti parte (le 1:i iiiil)roiit:i tlc 1:i 
i~iü(Icr:i. 1,:i ci11)icrt:i c3t:iI):i c o ~ i ~ ~ i i ~ c s t : ~  !lar 
riiin 1iilcr:i tlc 5ictc 1os:is tIc 1)ictlr:i :il)oy;itl;i.; 
cii las ~i:irctlcs 1ntcr:ilcs. 
N." 48. - C'oii~triiit1:i sol)i-c iiiin I);i>cs tlc 
11ictlr:is y c:il, sitii:i(l:i C - I I ~ ~ ~ I I I : ~  del :ill):ifi:il. 1,2 
'aja, tlc iiiatlcr:i, iio e-t:il):i ~oiitoriic:i(l:i coi1 
~)ictlr:is, niiricliic sol)rc cll:i 4c coIo(.('~ 1111:i tc- 
,qiil:i eiitcrn, c:isi 1:i i i i i t : i t l  tlc otr:i !. t ic ,  xi-;iii- 
tlcs ~)ictlr:is, cliic fiicroii 1i:ill:itl:i.; 4cil)i-c c.1 
cccliiclcto. 
N." 49. - I)c tc~ii1:is n ilo1)lc vertictite, 
coii ciintro y iiic<lia. cii cada lntlo, i i i i : ~  cii el 
cstrciiio clc 1:i c:il)cccra y iin:i 11ictlrn gr:iiidc 
coiiio cicrrc cii el cstrctiio tlc los 1)ics. Ilti 
totl:is 1 : i  jiiiitiir:is 1inl)í:i írii1)riccs y barro, y 
1lictlr:ix siic1t:is cii los coritonios. Fiic cons- 
triiitl:~ cii el iiitcrior tlcl nll)atial, cii iiriii liarte 
qiic u~iiscrv;i1i:i 1111;~ ~):ire(l. 1,ns tcgiilns tlc 
c t c  ciitcrr:iiiiicii t o  ~:oiiiplct:itl:is coi1 fr:igrricii- 
tos (le otr;ih foriii:irciii el siiclo tic 1:i scl~iiltiir:i. 
N,"  50. - i'ii :it:iíitl ciintlr:ingiilar, de 1113- 
tlcr:i, 1)rotegitlo 1101. 10.; 1:itlos coii tcgiil;is : 
tic- y iiictli;~ cii i i i i  I ; i t l o  y cii:itro cii el otro, y 
iiri:i cii cl cstrciiio tlc 1:) c:il)cccr:i. I:iic coiitor- 
ric:itl:i cori v:iri:i; 1)ictlr:is siiclt:is y fr:i~iiicritos 
cic ;iiifor;i>. I<1  cstr-ciiio tlc lus 11ics c.;t:il~n 
:il)icrto. Al t1c:ip:ircccr 1:i iii:itlcr:i, 1n)r des- 
iiil)o~icií)ii, 1:is tCtgi11:is sc iiic~Iiri:iroii 11:ici:i el 
iiitcrior tlc 1:i fos:i, siti 1lcg:ir :i iiriirse. Jiiiito 
:il c.scliiclcto sc ii:ill.irori tlos cl:ivos tlc liicrro 
\. rc?to> (le otros. 
N," 51. - Col~rc iiri 11iso (le :irgnrii:is:i tic 
1):irro y 1)ictlr:ih iiiiiy 11~1iicti:is fiic co10c:itlo 
e! :it:iíitl (le iii:itlcr:i, x11)rc el cliic he sitii:rroii 
\.:iri:is 1oh:ih tic l)ic(li.:i :iIi~i~:itl:is, (lile 11:iii sitio 
1r:ill:itl:is hol)rc el c.:;cliicleto. I1;il)í:i rchtos tlc 
i i i i  i1:ivo tlc liicrro cii los 1)ics. 
N," 52. - Co~i~ t r i i i t l :~  cii el iriterior (le 
iiii:i f«s:i rcct:iiigiil:ir, c;i\.:itla cri 1:i :ircii;i firiiic 
i coiitoriic~;itl:i c ~ i i i  Ixirro, coiiio si fiicr:i i i i i  
rcvocliic. Itii el iiitcrior sc  coloc6 1:i caja tlc 
iiiatlcrü, y hol~rc cll:i iiiia cnli:i tlc l)nrro, 11ic- 
( I r - ; i  ~~ccliicii:is y fr:igiiieiito> tic 5iifor:is. 
N." 53. - I:oriii:i<l,i coi1 frngiiiciitos (Ic 
t;.giil:is :iliiic:itl:is, :i iiii:i sol:i \,crticritc cri iiri 
1:itlo. Ill otro I:itlo cht:il)a Iicclio coi1 1)ietlrns 
tIchigii;ilcs y Frn~iiicriitos (le l:i(lrillos. IIII la 
11:irtc siil)crior 1inl)í:i iiii:i 1iilcr:i (le í~iil)riccs 
\. \,:iri:is ~~ictli-:l.; hiiolt:i\ cti los coiitoriios. 
N." 54. - 1 ) ~  tcg:'nl:is. %lo coriscrvn1i:i 
1:i iiiit:itl tlc 1:ih ~~icri i : is ,  foriii:itl:i 1)or <lo3 
l+icz:is y riictli:~ c.11 c.:itl:i I:itlo, tlispiicstas n 
tlol)le ~c r t i c i i t c .  1111 1:1 l\:irtc 5iil)erior 1ial)í:i 
i i r i ; i  Iiilci.:~ tlc íiiil~riccs y iiiio cii c:i<l,i 1:itlo. 
1,:is jiiiitiir:~> fiicroii t;i~~:i(l:is coii 1):irro. 1:l 
resto tic. I:i hc1)iiltiir:i linl>ín xitlo tlcstriiit1:i. por 
i i i i o h  c.iiiiic~iito~ iiio(1crrios cliic ~xiictraroii Iinht:i 
c5t:i 11:irtt:. 
N,"  55. - Ilri :it:iíitI tlc iri:itlcr:i, protcgi<lo 
cori frn~iiieiitos de iíiifor:is, l:idrillos, y 1)ic- 
t1r:is tlisl)iiest:ih cii ,qr:iii clchortlcii. ('orrcfisl)oii- 
tlí:i :i iiri iiiiio. 
N," 56. - llii :it;ríitl tlc iii;rtlcr:i, coiitc- 
iliciitlo cl cscliiclcto (le IIII i1in11. Aiiil)o\ l:it111. 
c~t;il):iii l)rotc,qi(loh c~!ii ~~ictli-:i.; y fr ; i ,gi i ici i t~~~ 
tli. Lrifor:is. 
N," 57. - 1'rcscrit:il):i 1:i foriii:~ tlc iiri I I C -  
4est:il rcct:irigiiI:ir, coii l:i 1):irtc (lc 105 I I I C ~  
groscr:iiiic~ite retloi~tlc:i(l:i, t~oii~tri i i( lo COII o1)r;i 
tlc i i i : i i i i~~~~tc r í ; i  (Ic 1)ictli-:ih y c:il. 1'11 411 iiitc- 
rior 11:iI)í:i i i r i  11iicco ci~:i( lr : i i~~i~I:ir ,  ( l i l e  C O I I -  
~ c r \ ~ : i l ~ : i  1;i f~iri i i ;~ (le 1;i c*iijit:i, coii el e~(1iiclcto 
tlc 1111 niiio tlca cort:i ctl:itl. I:iic c.iilbicrto c - o r i  
11ictlr:is ;. c:il. 
N." 58.  - Ilritcrrniiiiciito eii Aiifor:~, \ Y I -  
ri:iritc C' tlc 1;i foriii;~ I)i-c+cl :o, c . o i i  el e s -  
trciiio tlcl  c*iicIlo scce~ioii:i(lo. 1l11 511 iiitcr-ioi. 
fiic iiitro(1iicitlo el c:itl:ívcr (le i i i i  :itlolc~cciitc, 
c1Iy:lh 1¡icrll:ls, (]ilc ~~ilc~l: l l~;l i l  :iI tlcsclll~ici-to, 
fi:croii 11rotcgitl:is coii v:irio\ f r ; in i i i~ i i to~ tlc 
;iifor;is, ciitrc los cliic c,oiit:il):i i i i i  ciicllo coii 
Ins :ih:is. Ilc los fr:i~iiiciitos :i1):irccitlos cii cst:i 
11:irtc tic1 ciitcri-:iiiiiciito ~iiictlc hcr rcht;iiir:itl:i 
iirin iiitercs:iritc :iiiforit:i tlc siipcrficic chtri:itl:i, 
tic 00 ciii. (le : i l t i i~ i ,  cliic corrc.q)oiitlc :il ti." 5 1 
tlc 1:i cl:ihific:icií~ii (le Aliii:igro. SU tr:itn (Ic 
iiiin 11icz:i idí~iitic:~ i 1:i qiic coiihtitiiyc 1:i sc1)iil- 
tiir:i ti." S, qiic :il):ircci6 scccioii:itl:i Ioiigitiitli- 
ii:iliiiciitc. Sc 1ioll:iroii t:iiiil)iCii iiii:i cici.t:i c:iii- 
tit1:itl tlc frnniiiciitos tlc ccr:íiiiic:i y 1)ictlr:i.; 
iiti1iz:itl:is coiiio ciitia Inrn ascgiirnr 1:i cst:il)i- 
1itl;itl (le1 ;'iiifor:i. I'htc ciitcrr:iiiiiciito 11ciicti:i 
tlciitro (le I:i :irciin firiiic, y eii 11:irtc he iiitro- 
c!iicc IK)r dc11:ijo d c  1:i sel~iiltiir:~ 11.'' ( N I ,  :iii~iiliie 
:i 1ii:iyor ~)rofiititlitl:id. 
N." 59. - I'ri ;írifor:i coiiio :it:iiitl, 1.3- 
riaritc tlc 1:i foriiia I)i-chscl 2 h ,  coii 1:i 11nrtc 
iiifcrior scccioiintl:~. 1.11 fr:igiiiciito (le otr:i 
Aiiforn sirviti coiiio cicrrc (le 1:i 11oc:i. 1:ii el 
iiitcrior 1i:il)ín 1:is ~ ~ i c r i i n \  y 1i:irtc tlcl ciicrl~o 
tlc i i i i  iiiiio. 1.1 i-c>ti~ tlcl c~.cliiclc.tc~ c>t:ii~;i 
ciiliicrto coi1 v;irios frngiiiciitos tlc ;írifor:is. 
1,:i cstiil>ilitl:i<l tic este ciitcrr:iiiiiciitc, Iiic :iscL- 
giir:itl:~ coii l):irro y ~~c(~i ic i i : i s  11ic(lr:ib iiitro(111- 
cit1:is cii los 1:itloh !. cii el foii<lo. Coiiio 1:i 
:iritcrior, l\ciictr;\ e11 l:i :ircii:i firiiic, y he iii- 
tro(liicc tlcl):ijo tic 1:i scl~iiltiir:~ 11." 5;. 
N,'' 60. - I < i i  foriii;~ (le ~ ~ c ( l c ~ t : i l  c~ii:i(Ir:iii- 
giil:ir, constriiidn coii o1)r:i tlc Iir~riiii,gí~ii (le. 
1)ictlr:i.; tlcsi,qii:ilcs y c:il. 1:ii cl iiitcrior hc 
i-ccoiiocí;i i i i i  Iiiieco tliic 1)rcscntal):i 1:i foriiia N." 68. - 1:ii foriii~i tlc lcqiicfio ~)ctlcstal 
c~)iiil~lct:i tic I:i c:ijit:i, coii el csqiiclcto (lc 1111 coiistriiido cii liortiii~óii dc  pictlras y cal, d c  
iiiiio qiic I I O  IIcg:irí;i :I 1111 :ifio. I,n tap:i cstnl):~ foriiia cii;itlraiigiil:ir. Eii el iiitcrior 1i;il)í:i iiii;i 
foriii:itl:i Ilor (10.; I:itlrillos y iiictlio coiitoriic:i- c:ivitl:itl (Ic plniitn tral)czoitlnl, coi1 1:is 1):irctlcs 
(1115 coi1 cal. lntcralcs foriiiatlns por (los latlrillo.;, v cri el 
cciitro el csqiiclcto (le 1111 rccicii ii;icitlo. T,:i N," (il. - 1)c tcgiilas, tlc las cliic lial>í:iii 
ciil)icrta cst:iI):i foriiintl:~ por (los 1:itlrillo.; i i i i i -  
tres y iiictli:i cii c:itl:i l:itlo, tlispiicstns n (los 
e ~ O l l  
\~crticiitc:~, sol)rc 1111 siiclo foriii:itlo coi1 los 
iiiisiii~s iii:itcri:ilcs. I,:I c:iIcccr:i cst:il);i t:il):itla N." (;!l. - 1;ii Aiifor:~, sccc~ioii:i(l:i 1)or el 
c S o i i  (los ~~icz: is  jiiiit:ih y 1;i 1):irtc tlc los 1)ics coi1 c.iicllo, cori 11ii:i graii 1)ietlr:i co1oc:itl:i coiiio 
l o  i c l r i s .  1 j i ~ ~ t ~ r : i s  l e  S csti1:iii cierre. 1lstal):i sitiin(1n sol)rc i i i i  siivlo tlc :ir- 
i i i i i t l : i \  coi1 l):lrro, y :i los 1:itlos y sol)rc el cii- c.ill:i y l~ic(lr:is qiic :i la vez 1:i scl~:ir:il~:i t c. 
tci.r:iiiiiciito se cstciitlic~roii tlcsor(lciint1niiictitc los ciitcrr:iiiiiciitos 11.' c;o y ;o, 4tii:itlos :i 
\,:irios fr:igiiiciitos tlc ;íiifor:is, ciitrc los cliic iii:iyor ~~rofiiii(li(l:i(I. 
tlc5t:ic:il):i I I I I  ciicllo ciitcro, coi1 :isns, qiic co- N," 70. -- I<II {iiiforn, foriii:~ Ihcsscl 20 ,  i . i -c\ l~~ii t lc :i I I I I : ~  \,:iri:iiitc (11. 1:i foriii;i 1)rcsscl T. 
seccioiiat1:i ilor cl ciiello v viic1t;i :i iiiiit:ir (lc>i- 
N .  ( 2  - 1 1 1 1  ( 1  1 1 1 ,  ( 1  O 11i;l.s (le iiitrotliicitlo el cat1:íver tlc i i i i  iiiiio. 1,~i  
ti-:illczoitl;ll y I,:irc(lcs Ilictlr:l y I>nrro. I:iic ,il!lltilr;l flle :l,~llst;l(~:l ct)ll 1):lrro. 1.3 c:~~)~c'cr: l  
~ ~ o ~ ~ s t r ~ ~ i ( ~ ~ )  ( ~ ~ ~ ~ t : ~ ~ ~ ~ c ~ ~ t c  s()l)rc lL1 :ircll:i ;ill;i- coillci(~í:i, :i 1Ii:iyor ~~rOfl l l l (~¡(~: i (~ ,  col1 1:l sc~111~-  
ii:itI:i, si11 11ictIr:i:; (le t:i!):itlcra. t11r;i :iiiterior. 
h'." 63. - :\t:iíitl (le iii:itlcrn, qiic I)ciictr:i 
vi: 11:irtc cii lu ;ircii:i. 121 cstrciiio (le los 11ics 
vst:il):i ~~rotcgi t lo  coii \.:irios fr:i~iiicritos (le 
;tiifor;is :ixriip:i(Ios, 
N." (;.l. - Sitii:itl;i so l~ rc  1:i niitcrior, coi1 
i i i i  11iso (le :irx;iiii:ih:i (le l):irro, ~~cqiiefi:is liic- 
t1r:is y fr:i~iiiciitos (le l:itlrillo, 5ol)rc e1 cliie 
se coloeí) el :it:iíitl (le iii:itlcrn, sir1 i i i i i , ~ i i r i : i  
~~rotccc~ii'iii cii los 1:itlos. 
N." 65. - 1'11 .itifor:i, foriiia Drcsscl 26, 
scicioii:itl:i I)or el cstrciiio (le1 pivote, I)or 
tloiitlc s:ilí:iii I:is 1)ici-ii:is (Icl c:iillívcr. T7st:i 
11:irtc se  coi i i~~lc tó  ~ Y I I I  (los lntlrillos, trozos (lc 
5iifor;is y ~ ~ i c d r n s .  
N." Mi. - 1:oi-iiintla con dos Iíiiforns cor- 
t:itl:i> 11or el cstrciiio (le1 cricllo, t1cI):ijo tlc 1:is 
:is:is, y iiiiit1:is. IIii 1:i jiiritiira Iinl,ía tios tcgii- 
I : i i ,  iiii:i CII  cüt1:i l:itlo, y piedras iitiitl:is coi1 
:ii-cill:i. Tlii el iiit'rior >e coriserval):i el cs- 
cliiclcto tlc iiiin iiiiijcr coi1 las picrri:is algo 
sc~);ir:i(las, 11:ir;i t1:ir c*al)itla ciitre ell:is, al 
ci!csrl)o tlc i i i i  rcciítii ii:icitlo. Ilstc ciitcrrn- 
iiiiciito ~st:il):i co1oc:itlo 5ol)rc u11 ]liso (le nrci- 
Il:i, y li:il)í:i fr:i~iiiciitos (le ccr,'iiiiic:i y ~ c q u c -  
ii:ih ~)ic<lr:ii :  iiiotlo (Ic ciiñ;i 1)nr:i iii:iiitciicr 1:i 
cit:il)ilitl:itl tlcl ciitcrr:iiiiiciito. 
N," 71. - 1'11 c:ij:i (le iii:i~ler:i, 4 1 1  iiiri- 
griii;i scii:il cstcrior. 
N." 72. - 1111 :it:iíitl tlc iii:itlcr;i, coi1 la 
cul)cccr:i ~irotcgi(ln cori fr:igtiiciitos tlc :íiifor:is 
>. ~)ictlr:ih i icl tns.  
N." 73. - 1:ii Aiifora, cort:itl:i pclr cl c s -  
ticiiio tlcl ~ ~ i v o t c  y coiiil11ct:itl:i coii 1;i p:irtc 
tiihii1:ir tlc otras (los Aiiforas, tliic coiitciiía 
cl cntl;i\.cr tlc iiii  :itliilto. 1.~15 ;íiifor:i\ corrcs- 
11c:ndcii a 1:i vari:iiitc A dc  la foriii:i 1)rcssc.l 2tl. 
II1 estrciiio tlc 1:i c,:il)cccr:i fiic t:ili:i(lo y coiii- 
~)lctntlo coi1 1)ictlr:is y l)nrro. I'ciictrn cii el 
ii?tcrior tic 1:i arciia y eii los coiitorrios sc iiitro- 
tliijo nrcil1:i y 11ict1r;is 1lccliieii:is. I:1 ciicllo tlcl 
Aiifora (Ic cstc ciitcrrnriiiciito cst:il~n tlccorntlo 
coi1 líiicas lisas foririaiitlo dos fajas y ,  critrc 
cll:is, iiiias líiicns oiidii1:itlas iiicisns. 
N.O 7.1. - ,%l,rc 1111 lcclio (Ic fr;i~iiiciitos 
(ic latlrillos y I>arro fiiv co1oc;ido el :it:iíitl tlc 
iiiailcra, coi1 iiiiah 1)ictlr:is :iliiic:itl:is cii los 
lndos. 1lst:í sitiiatlo n 1111 iiivcl iiifcrior cliic 
la sc11iiltiir:i nritcrior. 
N," 75. -- I)c tcgiil:is, coi1 cii:itro cii c:itl:i 
lotlo, foriii:iiitlo (10s \.crticiitc~. I I I I  :i1~1111:is 
jiititiirns y cii I:r 11:irtc siilwrior 11al)ía íiiibri- 
ccs. Los  cstrciiios cst:il):iii tnp:i(los coi1 tc- 
N*" 67. - -  I'ii ;it:iíi(l tlc iiiritlcrn, tlcl cliic ,iyilas, y cii los latlos 1ial)í:l 1)ictlr:is siicltns 
se coiiscr\~:ir~ri (lo.; c1:ivo.; t1c liicrro t1c 1:i c:i- fragil~ciit(>ci (le fiiifor:is. I:IIC* co~ i s t r i i i~ l ;~  sol)re 
I~cc.cr:i. iiri siiclo tlc tcgii1:i.;. 
N." 76.  I j i i  .'iiifor:i coii el ciiclltr scc- 
cioti:itlo. Sc 1i:illí) iiiiiy tlctcrior:i<l:i, 1 ~ 1 r  1i:il)ci- 
coiitriii(1o 50l)i-c ell:i iiii:i-. 1):ii-c(lc.; tlc tiiiii- 
1 1  1 i h l o  S\'I 1 .  C'iiii.-el-\ :il):i ~ ~ ; i r t c ~  l l c.- 
l~llclLto (le l l l l  llii10. 
N." 77. 50l1i.c i i i i  5iielo tlc :iri.ill:i y 
f i~ : i~~i ic i i tos  t 1 ~  1:itlrillo~ y ~iic(li-:is se colocír 
c l  :it:iíitl (le iii:itlcr:i, c t ~ i i t ~ ~ r i i c : i t l ~  cori ~)ictlr:i. 
511c1t:i.. 
N." 78.  - C'oii:;triiitl:i tlc fo r i i i :~  rciltnii- 
(=iiI:ir cii cl iiitci-ioi tlc 1:i :ircii:i firiiic, ¡):ir:\ 
~ . ~ ~ i i t c i i ~ i .  i i :i i:ijit:i I.OII cl c.:itl:i\.cr tlc i i i i  iiino 
( 1 .  cort;i ct1:itl. II l  cbsl::icic~ ciitrc l n  fo.;:i y 1:i 
c:ijit:i f i i c  i-cl1cii:itlo c*oii :ircill:i. 1T:il)í:i I I I I : ~  
,01:1 t~~::lll:i c.1 ~ l l l l l  t : l~::lt lc~r:l .  
N." 7!). 1t11 :it;ií~tl (le iii:i(Icr;i, >itii:itIo 
vi; iiii iiivcl :iIto. I"iiic~:iiiiciitc~ se tlc.;c.iil)i-ii'~ el 
cxstrciiio tlc lt, ~) icxs.  
N." 81). - I:II  ~i11for:15, t111c ~ ~ I I I ~ ~ I I ~ ~ I I I  el 
c:!tl:í\,cr tlc iiii :itliilto. 1;1 esti-ctiio tic 1:i c:i- 
1)cccr:i lo cotii1r1111í;i 1:i iiiit:itl iiifcrior tlc I I I I : ~  
;íiift~r:i, cliic c~t1iiil11~t;il):i co i el ciicrl )o (Ic 
0t1.:1, y CII lo5 [)ics, l:i 1):il-tc (le1 c11cIlo tlc 1lll:i 
tcrc.cr:i l r i c ~ : ~  :11go rot:i, cori-c~zlioiitli~~iitc : 1:i 
i O r ~ ~ ~ : i  5 2  tic . \ IIII ;IL:I-~).  I ' I I : I (le I:I> ~ I I I I ~ I I ~ : I S  
fiic rcforz:itl:i coii (105 fr:i,giiiciitoi tlc tc!:iil:i, 
v lo-. colitorllos coi1 11ietlr:is y c-:11, 1:1 C~1lclllr 
tl~el ~iii'oi~:i t c este ciitcrr:iiiiiciito e5t:ili:i tlcc~o- 
i:itlo c.(;ii I I I I : ~ .  1íiic:i.. iiici.;:i\. 
N ." 8 l .  - -  - 1:oriii;itl:i c*oii \.:irios fr:igiiieii- 
to5 (le {iiifor:ih 11:ist:i (>111)rir el ci icr~)o (11: I I I I  
:itl111~0. I < I I  totl:~ 511 Ioii,~itiitl 5c ;iii:itlicroii 
(t11.0. f r : i~ :~i ic i i to~,  1lc~~:iiitlo :i 5iiiii:ir tres ,gi-tic- 
~ i i  I I I I : ~  (=i.;iii 11:ii-te tlcl ~iitcrr:iiiiicrito. 
I~llc~l-oll : jll5t:ltlos coi1 1):lrrt 1 :llll:l5:i~ll1 y ,  colllo 
e11 l:i :llltcl~iol-, I1:1lrí:1 1rictll~:1.; y c;i1 e11 los 
coiitoriio.;. I,o. (105 ciitcrr-:iiiiiciitos cst:i\):iii :i 
iiii iiii.;iiici riivcl scr11r.c iiii siiclo (le iiiioh 10 ciii. 
t l ~  C - . I I C . ~ O I - ,  tlc iiii:i :ii-~;iiii;i5:i iiiiy fiicrtc tlc 
I):irro, c:i1, 1)ictli-:i\ fr:ixiiiciito~ (le ccr-Aiiiic:~. 
I I l lOh  l l i l i (>h  (le IIllO. '1~; C~III. (le :11t11r:i, (lile1 
~r:irccínii 1i:il)ci- sitio ~c l~ i i l t : i t l o~  :i i i i i  i i i i 5 i i i i )  
t l c i i i~~o.  
N ." 13.1. - Itii ~iiiíor:i, ~cccioii:itl;i lror el 
cstrciiio (Icl ~ ~ i v o t e ,  coii 105 L~~~i i to i . i i~)- .  rcfor- 
./:itlos coi1 re5to5 tlc otr:i\ :í11fo1-:is, tlc 1:i v:i- 
ri:iiitc "i t1c 1:) for111:i 1)resscl 2 0 ,  \. 1):irro. ])e,- 
I~itlo :i 1:ih iiii5iii:is c i ~ ~ ~ ~ i i i i ~ t ; i i i ~ ~ i : i ~  I I I I C  1:i \e- 
1'iiltiir:i ti." 7 0 ,  fiie Ii;ill:itl:i iiiiiv tlc\triiitl:i. 
Cotitciiín 1r:ii.t~ tlcl c~cliiclcti~ tlc iiii iiiiio. 
N." 85. - 1;ii el iiitcric~r (Ic 1:i :ircaii:i firiiic~, 
c:i iiii:i f05:i ~~ii:itli~;iii~iil:ii., I' c c~ill0i:itlO el 
:lt:iíl(l clc lll:i(lcr:l, (1Cl t1Iic f11cr1111 ll:lll:i~lo~ 
cii:itro c1:ivos t l c  l i ic i - r i~ .  I{\t:iI;:i cii i i i i  iii\.cl 
iii;ís Iioiitlo tliic el 5 i i ~ 1 1 1  cii e1 1 1 1 i t .  c.si~tí:iii 
1:1\ 5c]rllltllr:is 11.-  SI r \. S 1 , 
N." 136. - I < I I  :it:iíi(l (le i i ~ ~ i t l c i ~ ; ~ ,  t111' 1111  
5ca ctliiscr\~:il~:i. S0l)i-c el C~ic~iiclcto I'iic Ii:ill:itl:i 
iiii:i Iii1cr:i tlc 1os:i (le ~iictli.:~. I':\t:i11:i ctii 1111 
11i\,cl :11to. 
N," 87.  -- 1I i i  : i t : i í i t l  tlc iii:itlci-:i, \itii:itlo 
: i i  I:itlo y cii el iiii~iiio iii\.cl 11iic 1:i :iiitcrioi-. 
I k  1:15 (111s 5íllll .e ] l l l t I O  c~sc~:i\~:ir 1i ~1:il~tc lc 
1:i i  l)icrii:i\. 
N." 88.  1:ii : i t : i í ~ t l  tlc iii:itlci-:i, e.oii ti-c. 
t~gi11:is e11 c~:ltl:l 1:itIo y 1lll:i C l l  el Cstrclllo 
(¡l. 1:i c;ll)cccr:l. 1,:is (le lo. 1:itIo. :i~r;il~c~c~icl~lrll 
: i1~0 iiicliii:iil:i5, t1cl)itlo :i 1:i t lcscii i i i l ,~~~ii i(I~~i 
t l L  1:i 111:1tlc1-;i >. :i 1:i ])rc.i,'lll tlc 1:1 ticri:i. 1:11c 
coiihtriii(1:i 5ol)rc I I I I  l~i5o (le : I I ~ ~ : I I I I : I ~ : I  (le :ir-
i l l :  :illl:ls:ltl:i y i c 1 1 : 1  c t 1 1 c 1 : i .  ( ' t l i i  tciií:i 
el c.5c~iic~lcto tlc i i i i  :itlolc\c~ciitc~ v tlo. c.I:1\04 
tic Iiicrrt~ Jiiiito :i 1;i c:il~c/:i. 
N." N!). - 1<5t:iI1:1 c~oloc:it1:1 tlc11:i~o (le 1:i : I I I -  
tcrior y cii 1:i i i i i ~ i i i : ~  01-iciit:i~~ii'rii, foi~iii:itl:i c'oii 
(105 :lllfor:lh, 1lIl:i 5c~c~citlll:ltl:l 1)Or el :irr:lllt~llc~ 
(le1 cllcllo, >. I:i oti.:i, t1Ilc c,oll\cr\..l 1:1s t l l l h  
tci-ccr:is ~i:irtch iiifcric~rc.. 1:iicroii iiiiitl:ii, v 
cii 1:i iiiiitiir:~ Ii:i!)í:i iiii;i cicrt:i c~:iiititl:itl ( l e .  
c:iiiicxiitc: 11:11l:~i-oii t .e-. cI:i\.oh t l c ~  liicrro. N O .  1111 c:ij:i (1,. iii:itlc~i-:i, .iii iiiii,qiiii:i 
~ ~ r o t c ~ c i t i i i .  Ji iito :i 1:i c.:il)cc~ci.:i fiic Ii:ill:itl~i 
N." 83.  I)c, i:c,qiil:is :i (los vcrticiitcs, iiil VI:iv0 \) i-~)l l ic.  
N."! )2 .  I : ~ c l i i c l c t i i t l ~ i i i i i i i ~ o ~ I c c o i - t ; i  
ctl;itl,  ( l l l c  tlcliii', ser eiitcrrn(1o cii iiii:i cajita 
( l V  111;itlcr:l. 
N,'' !M. I.:II :it;iíi(I tlc ~ii;i(Icr;l, c.oii 1 ~ -  
ictlcs 1;itcr:ilcs tlc híilit1:i coiistritccií~ii tIc 1)ic- 
(11-;is coii 1i;ii.i.o 1. c;il. 1,;i (le 1;i t1crecli:i teiií:i 
1;ih >iil)crficic.; ;-c\~oc~;i(l;i5 coii Ixirro, y la liarte 
;iIt;i c5t;il);i tcriiiiii;itl:i coii fr;igiiictitos tlc Aii-  
for;is 1)ieii t I i ~ ~ ) i i c ~ t o ~ ,  1):ir;i ofrecer IIII ;ic:iI):~tlo 
rct101itlc:itlo. 1'1i;i 1oh:i (le 1)ietlra ccrr;il)a el 
~ s t r c t i i ~  (le 10, 1)icb. 171 c~tliiclcto tlc I I I I  ;itliilto 
tlcsc:iii5;il);i :ol)rc I I I I  liisci (le ;ircillri iiiiiy coiii- 
1i;ict;i. 
N." ! )5 .  . 1)c tcniilus, cii:itro cii c;itl;i 
I;itlo, ~ I ~ ~ I I I I C Y ~ ; ~ ~  ;I (los \xrticiitcs, cnii íii11)ri- 
cc5 v 1);irro totI:i5 las jiiiitiir:is. ICII el cs- 
ti.ciiio tlc 1;i c;ilicccr:i li;il)íii iiiia tcgii1;i colo- 
~ , ; i t l : i  c ~ o i i i o  tal,;i(lcr:i, y el cstrciiio (le 105 
liics e5t;iI):i ;il)icrto. 1:iic coiistriiitln eii el iii- 
tcrior tlc 1;i ;ircii;i, hci1)i.c i i i i  siielo tlc te~ii1;is. 
N." !)fi. - I:oriii:i 1):irtc (le i i i i  coiijiiiit~ 
~*oii5triiitlo 1r;irn cii:itro ciitcrr;iiiiiciitos. I:l 
; i t ; i í i( l  tlc iii:itlcr;i 1)rc5eiit:il);i iiii;i foriiia l i ~ c -  
r;iiiiciite tr:il)czoitl;il, 1. est;il)n coiitoriic;itlo 
( ~ i i i  l)ictlr;i5 iiiiitl:is coii cal v 1):irro. 1,;i ol)r;i 
~ ~ ~ ~ i i ~ c r \ ~ ; i I ) ; i  1:i f(;r~ i:i (le1 ;it;iíitI. 
N." !)7. ~ 1<1i ; i t ; i í i t I  (le ~ii;itler:i, (12 foriii:~ 
ti-;iliczoitl:il, c ~ i i t ~ r i i c ; i t l ~  coii l)iedras tinit1:is 
c ~ i i  I);iri-o. 
N." !)S. I)c tc,q111;15, ciiico cii cutl;i l;itlo, 
tii51)11e~t:111 :I (los \~crtieiitcs, y I I I I : ~  C I ~  entia 
cstrciiio coiiio cierre. Coiiscrv;il):i los íiiil>ri- 
ccs cii totl:i5 1;ih juiitiir;i5 v ,  atleiiirís, cii la 
iiiitatl (le ella>, iiii;i> ~)ictls;is hiicltas y trozo5 
tic ;íiifor;i5 coiiio ~)rotccciíiii tlc 105 1;itlos. 
1I:il)ía cl cscliicleto (le i i i i  :itliilto de  1,~)s iii.  
tlc :iltiira t Ie~cai i~ai ido soI)rc 1111 suelo <le tc- 
giilas. 
N , "  nn, ion y 101. - -  I~~~~~~~~~~~ l):lrte ( 1 ~ 1  
iiii5iiio coiijiiiito rliic el ciitcrr:iiiiiciito 11." ( 1 0 .  
Il5t;il)aii coloc;i<las i i i iu  ;i1 1;itlo tlc 1:i o t i - ; i  y 
ci! la iiiisiiia oriciit;icií)ii. Totl;i:, cll;is cii ;it:iíi- 
tlcs tlc iii;itlera, qiic cliict1:iroii eiiiiioltl:itlo~ tlcii- 
tro tlc !;i o l~ ra .  I:ii el ii,tcrior tlc chtc iii:icir.o, 
Y ;i iiiios C I I I .  (le ~irofiii~tli(l;itl, 1 1 ~ i l I ~ i l ~ ; i  
1;) se1)iiltiir:i 11 ." 1 0 1 ,  tlis1~1icst;i e11 :.eiiti(lo 11c1-- 
~~ciitliciilnr n las aritcriorcs. '1'otl:is fiicroii t:i- 
11:1(135 coi1 piedras, I);iri-o y c:il. 
N," 102. - I)e te,qiil:i+, ;i (105 \.crtic.iitc5. 
5c  cotiservril);iii trcs eii ca(1;i 1;itIo y trcb íiii- 
l,riccs e11 1;i 1):irtc si11)crior. I < I I  los coiitoriio5 
Ii;il>ía ~iic(lr:is siiclt;i5. 1:iie coii5triiitl;i cii el 
iiiterior (le 1:i arena, ;i l);i>t:iiitc ~~rofiiiitli(l:itl. 
1,;is (los tí'.qi113s (Ir1 e s t r e ~ i ~ o  (le 1:is ~~icr i i ; i s  
í'iicroii sii1)riiiiidas cii;iiitlo se cfcctiii') el cii- 
tcrr:iiiiiciito 11." OS, cii 1111 iiivcl i i i k  ;ilto, 5iii  
1le~:ir  a :ilc:iiizar los rcstos (le1 i i i l i i i i i i ; i t l o ,  ( l i les 
11c111os 1iaIl:i~los iiit;ictos separ;itlos, 1)or I I I ~ : L  
tcxiiln. 
N." 103. - 1,ns olir:15 (le r ~ ~ t ; i ~ i ~ - ; i c ~ i í i i ~  ( l c  1:i 
I{:isílicn iiitcrriiiiiliicroii i i ioi i ic i i t , ' i i ic~~~~ic~itc  
!;i escu\.;icií)ii. I)c5l)iiF5 (le a l~i i i ios  iiic5c5 ~iiitli- 
iiios coiitiiiii;ir los tr;il~,ijos, tlesciil)ricii<lo iiii:i 
icliiiltiirr: (le adolescciitc, coiiil)iic:~tn 1)or (105 
fr;i,qiiiciitos (le Aiifor;is riiiitlos, y restos (le 
citr;ih cii 1;i jiiiitiira, tlc5c;iiis;iii<lo eii iiii  lc~clio 
(le urci1l:i sitii;i(lo so l~ rc  el ni\,cl tlc 1:i ;ircii:i. 
1,oh coiitoriio~ csta1~;iii rcfor~atln5 coti ;i1)111iil;i11- 
te5 1)ictlras tlchigiialcs, ;il,qirii:i.; tlC la.; cii:ilcs 
cst;il)aii iitiitlíis coi] cal. Itl estrciiio tlcl criíiico 
coiiicitlí:~ coii el (le 1;i 1)oc.a tlc ii i i ; i  5iifor;i 
t:~li;i(l:i coi1 iiti;i pictlr;i. 
N," 10.1. - ;ltliilto ciitcrr:itlo cii iii i ; i  c;ij;i 
tlc iii:itler:i, tlc foriii;~ ti.;ilw:~oitl:il. 1,:i ~i:irtc tic, 
10, 1)ics se iiitro(111cí;i 1 : i jo  1:i 5cl)iiItiirn 1 i . O  25. 
1'ciictr:il):i li,qei.;iiiieiitC cii el iii\.el (le la :ircii;i, 
v los coiitoriiob coiiscr\.:il):iii ~.:iri:is pietlr:i~~ rc- 
~~ii:itlratl;i~ iiliiicatlns nro5er:iiiiciitc y i i i i i t 1 ; i ~  
coii iiiortero (le cal, foriiiaii(1o coiiio iirio5 i i i i i -  
retes qiie aíiii tliI)iij:il):i~i 1;i foriii;i (le1 ;it:iíi(l. 
E1 crAiico tlcsca~isnl~n ~):ircinliiiciitc 5ol)rc iiii:i 
pietlra (le la calxccrn, scgiiraiiiciitc 1,or lin- 
l)crsc <lcs~~lazado e sil 1)osiciAii iioriii:il. 
N," 105. - Coriil)iic:,tn Iior 1:i iiiitntl itifc- 
rior de iina anforitn c.iil.icrt;i coii rc5tos tlc 
otras ánforns. Coritciiín cl c5tliiclcto tlc i i i i  
rcciCn nacido. 
N." 106. I < I I  c:i,~:i (le ~i~:itIcr:i, qiic ~ I I I I -  
scr\.;i cl e5cliielcto t l c b  iiii iiiiio tic r i i i .  t lci :il- 
tiirii. I{II los co~itoriios 11:iI)í:i v;iri;is 1)icz:is (le 
~)rotccciiíli 111iid;is coi1 I):irro aiii:is;i<lo. 
I:iic 1i;ill;itli) i i i i i  : ; i t i i i i ,  cii cl estrciiic~ tlc 
10s 1)ics (le 1;i ~c11t1111.1r:i 11." ~16, I I I I  f r ~ i ~ ~ i i c i i t o  
tlc ~):i\.iiiiciito tlc rlolliis tcst:icciiiii~~, tlc 1 , 2 , í  
iiictros tlc loiigitiitl 1")' u,;.; tlc :iiicliiir:i, coii5- 
ti-tii~lo : o l ~ r ~  I I I I  1 ) i ~ o  (le 1)c(liici1:1!~ l)ic(Ir;is \, 
~):irtc tlc 1;i esc.;i\~:iciAii, . -c~ií i i  .e tlctliicí;~ tlc 1:i\ 
rotiiriis (le :i11111os 1;itloh y ( 1 ~  1;i 1)i~e~ciici;i (lk 
f r ; i ~ i ~ ~ e ~ i t o s  c~1):1r~~itlt15, l ' o ~ i l ) l c ~ ~ ~ e ~ i t ~  tr:tt:i 
(1' I I I I : ~  11:irtc (le1 ~~:i \~ii i ici i to (le1 tei11~,10 \.i+i,q('~- 
t icv) ,  Ilor c5t;ir rcl:icioii:itlo coii 11, rchtoz (le 1:is 
l~:irctlcs i115s ;11iti,q11:15, i t ~ ~ : ~ t l : ~ ,  L ~-<YI.;I (1ibt : i i i -  
ci:i, y 1 ~ ) r  corrc.l)oiitlcr t o t lo~  esto. \ c5t i!:io. 
a l  11i\.c1 (le1 $i,qlo V I  o V I I ,  . i t i i : i ( Io  I I I I O ,  c ~ i i t í -  
iiictro.; criciiii:i tlcl iii\cl tlc 1:i. .c~l~iiltiii-:i.. 
2. - Vis t3  ( 1 ~  1 ; ~  S ~ I J I I I L U ~ : ~  ,¡t. Lcp111:is, I I . O  2, <le 1:i iivcrópolis ile S:iiii:i 3I;irí:i del J1:ir. 

